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Este trabajo tiene como principal objetivo principal: determinar la relación que existe entre 
inteligencia emocional y rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado en la 
E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. El diseño utilizado fue 
descriptivo correlacional para la presente investigación. Para esta investigación se tomó en 
cuenta a 90 estudiantes, quienes representan la población total (muestra censal), siendo estos 
el estudiante del cuarto grado de la Escuela “Estenio Burgos Galarza” de San Carlos. Se 
aplicó la técnica de cuestionario (BarOn) que ayude a medir el grado de los estudiantes en 
cuanto a su inteligencia emocional. Los resultados obtenidos y analizados estadísticamente 
denotan la relación r = 0,782 de la inteligencia emocional con el rendimiento académico. Esta 
correlación muestra que la relación es positiva de las variables, teniendo un grado de 
correlación en un nivel moderada. Resultando Sig. p=0,000 cuando p< 0,05 Como 
conclusión se determinó que estos resultados permiten determinar la relación significativa 
entre variables, rechazando la hipótesis H0 y se aceptando la hipótesis H1. 







The main objective of this work is to determine the relationship between emotional 
intelligence and academic performance of fourth grade students in the School of Basic 
Education "Estenio Burgos Galarza" of San Carlos Parish - 2019. The design used was 
descriptive correlational for the present investigation. For this research 90 students were 
taken into account, who represent the total population (census sample), these being the fourth 
grade student of the Estenio Burgos Galarza School in San Carlos. The questionnaire 
technique (BarOn) was applied to help measure the emotional intelligence level of the 
students. The results obtained and analyzed statistically denote the existence of the relation r 
= 0.782 between: emotional intelligence and academic performance. This correlation shows 
that the relationship is positive of the variables, having a moderate degree of correlation. 
Significance of p = 0.000 when p <0.05 In conclusion it was determined that these results 
allow to determine the significant relationship between variables, rejecting hypothesis H0 
and accepting hypothesis H1. 
 





Este trabajo de carácter investigativo se fundamenta a través de la práctica diaria académica, 
donde la inteligencia emocional es de vital importancia, tanto como una habilidad, siendo 
fundamental para el correcto funcionamiento de las personas. Mostrando en la presente 
investigación en el contexto académico, de cómo las emociones pueden influir en nuestra 
vida hasta tal punto de repercutir en rendimiento escolar de los estudiantes. También se toma 
en cuenta que el rendimiento académico mide las capacidades del estudiante, puede ser muy 
satisfactorio o poco satisfactorio por diferentes factores como: escasa motivación, poco 
interés y distracciones en clases, dificultando la comprensión de los conocimientos dictados 
por el educador. 
Araujo (2007). De acuerdo a las investigaciones realizadas a nivel mundial, las instituciones 
están obligadas a mejoras continuas y desempeño laboral, fortaleciendo su competitividad y 
manteniéndose dentro del mercado; en este caso educativo. Por esta razón es necesario 
comprender el tema: los conocimientos e inteligencia en los niños, así también de sus 
emociones, dentro de las unidades educativas, los cuales reflejan en su rendimiento 
académico sus emociones y sentimientos. 
Martorell (2009). Inteligencia emocional y convivir juntos en niños en edad escolar. La 
intolerancia o el bullying entre los alumnos en el colegio es un asunto muy relevante en estos 
tiempos, y es un problema social de importancia ya que el colegio es una institución, en la 
cual, con su respectiva familia, los niños y los jóvenes progresan. 
Ceballos (2012). De acuerdo a la OMS, la tercera causa en muertes a nivel mundial es el 
suicidio, siendo personas con menos de 45 años, viéndose disminuidas las expectativas de 
vida de los jóvenes, afrontando incapacidad al momento de dar solución a sus problemas; 
presentándose dificultades de control de sus emociones, así de igual forma de otras 
dificultades, las cuales se asocian a los cambios biopsicosociales, propios de las etapas de 





En Ecuador existen instituciones como la Escuela Politécnica Nacional Elmir (2014), en las 
cuales realizan talleres prácticos para ayudar a las personas a conocer aún más sobre la 
inteligencia emocional, a conocer el equilibrio de sus emociones, manejo y a dominar de sus 
relaciones interpersonales. Ya que cuando hablamos de inteligencia emocional, influyen 
varios factores, tales como: creatividad y salud; que sirvan de ayuda y no en contra de los 
objetivos que se tienen. 
 
En la parte local se podría mencionar que la Institución Educativa “Estenio Burgos Galarza” 
de San Carlos – Quevedo se evidencia en el código de convivencia y en los diagnósticos 
priorizados en el Proyecto Educativo Institucional, encontrándose que los educandos no 
tienen un adecuado control de sus emociones y esto a su vez desencadena en problemas de 
rendimiento escolar, discuten y muestran comportamientos que evidencian comunicación 
agresiva – pasiva. 
 
De acuerdo a los trabajos previos, en el ámbito internacional se conoce lo siguiente: 
 
De acuerdo a Páez (2015) en su artículo de carácter investigativo “Inteligencia emocional y 
aprovechamiento académico en alumnos” siendo su objetivo principal: Conocer la 
inteligencia emocional e identificar su vinculación con el desempeño educativo en los 
estudiantes universitarios, aplicando un inventario de preguntas (BarOn).  Esta teoría, 
fundamenta la variable inteligencia emocional, es de Daniel Goleman, el cual menciona las 
siguientes dimensiones: autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía, habilidad 
social. Encontrando un cociente en la inteligencia emocional de entre unos 46,51, sin 
diferencia géneros. 
 
Según Aranda (2016) en su tesis de doctorado titulada “Inteligencia emocional y logro de 
aprendizaje en ingles de los alumnos”. Objetivo: Determinar el nivel de interrelación que hay 
entre la inteligencia emocional y el aprendizaje del área de inglés de alumnos. Realizando un 
estudio No Experimental. Constituyéndose la muestra de 213 alumnos, aplicándoles el 
cuestionario (Bar-On) que ayude a recolectar datos en relación a la Inteligencia Emocional y 
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así recabar información del aprendizaje en inglés, revisando los registros de evaluación del 
aprendizaje de estudiantes en cuanto a inglés del año 2015. 
También Salazar (2017) en la investigación “Inteligencia emocional y desempeño académico 
de estudiantes del cuarto grado”. El procedimiento que se usó para esta investigación fue 
hipotético deductivo, aplicando estudio de nivel básico descriptivo, relacionando las 
variables y sus dimensiones en el estudio, este diseño se relaciona con los métodos 
transversal, correlacionar y no experimental, cuya muestra fue constituida por 77 alumnos 
para el estudio. Encontrando que la relación con la hipótesis general planteada: es 
significativa la correspondencia entre el desempeño escolar y la inteligencia emocional en 
aquellos educandos del cuarto año. 
De acuerdo a los trabajos previos, en el ámbito nacional se conoce lo siguiente: 
De acuerdo a Galarza (2016) en su trabajo titulado “Práctica de la inteligencia emocional en 
los alumnos de Formación Superior Elemental”. Cuyo trabajo ayudó a definir el grado de 
Inteligencia emocional en los alumnos y la repercusión de la puesta en práctica de los talleres 
“Me conozco y lo expreso”, desarrollando la inteligencia emocional en educandos que se 
manifestó con un porcentaje reducido o muy reducido, la cual que fue oportuna debido que, 
en el empleo del test, los alumnos desarrollaron en buen nivel su inteligencia emocional, 
meta que se realizó por la ayuda de los profesores, trabajadores y demás actores educativos. 
El instrumento para evaluar, fue el cuestionario (BarOn) determinando el estado de los 
estudiantes en cuanto a su inteligencia emocional. 
En la investigación realizada por Ortiz (2016) “Inteligencia emocional y desempeño 
educativo en los alumnos”, se pudo conocer que la proporción en las dimensiones de 
Percepción, Comprensión y Regulación determinando que ciertamente, inteligencia 
emocional posee un nexo importante con el interés escolar que muestran los niños, ya que 
los que manifiestan poseer una inteligencia emocional de grado intermedio o elevado son los 
que consiguen y manejan el aprendizaje, debido que detentan un grado proporcionado entre 





cognitivas, siendo un viable previsor, no solamente de la armonía psicológica de los 
estudiantes sino además de su éxito académico. 
 
Según Delvalle (2018) cuyo trabajo titulado “Inteligencia emocional y desempeño estudiantil 
en alumnos de la Universidad Estatal del Sur Facultad de Auditoria y Contabilidad del 9no. 
ciclo de Jipijapa”, tenía como propósito estudiar el desempeño estudiantil y el perfil 
emocional de los alumnos de la Escuela de Auditoria y Contabilidad de la Universidad de 
Jipijapa, a su vez el debate del efecto en su desempeño estudiantil. Por medio de las 
principales respuestas contemplamos que los elementos de incentivo e inteligencia emocional 
vinculan de manera importante y positiva a su performancia estudiantil en su progreso 
formativo, que implica la relación con comportamientos y vivencias objetivas hacia la 
existencia, complacencia en lo alcanzado y la autosuficiencia y tranquilidad emocional. 
 
De acuerdo a los trabajos previos, en el ámbito local se conoce lo siguiente: 
 
En la parte local se podría mencionar que la Institución Educativa Estenio Burlo Garcés de 
San Carlos – Quevedo se evidencia en el código de convivencia y en los diagnósticos 
priorizados en el Proyecto Educativo Institucional que los educandos no tienen un adecuado 
registro de sus emociones y manejo de estas; discuten y muestran comportamientos que 
evidencian comunicación agresiva – pasiva. 
 
Según Campoverde (2015) en la investigación denominada “El desarrollo emocional y su 
interrelación en la evolución intelectual de los alumnos de la Escuela de Educación Básica 
“Atahualpa”, en esta investigación se plantea la posibilidad de utilizar el desarrollo 
emocional como una alternativa de aprendizaje para potenciar la interacción desde la escuela 
en los niños, por ello la necesidad de repotencializar en los estudiantes a través de nuevas 
tácticas didácticas, preparando nuevos espacios de aprendizaje, controlando así sus 
emociones formando así personas responsables , reflexivas y críticas. 
 
A continuación, se muestra la teoría relacionada a la investigación: 
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La inteligencia emocional se define como conducto o guía que nos vincula a entender de qué 
forma se puede influir de manera asertiva e inteligente sobre las emociones de los demás o 
de sí mismo, así como en nuestra interpretación los cambios emocionales de otras personas. 
Este aspecto de la extensión psicológica humana es de importancia en lo que respecta a la 
socialización, estrategias de acoplamiento al medio que nos rodea (Goleman, 2009). 
Emotional intelligence is described as the skill that allows reasoning about feelings, 
motivations and desires, whether they are their own or those of others. They have the ability 
to act effectively and innovatively in social and personal circumstances. (Bar-On, 2010). 
La inteligencia intrapersonal consiste en el conglomerado con las capacidades que dan lugar 
a la formación de un esquema exacto y solidificado de sí mismo, así como usar dicho modelo 
para relacionarnos de múltiples maneras eficientes de la vida (Branden, 2011). 
Permite entender y colaborar con las demás personas, la intrapersonal comprende mejorar y 
colaborar con sí mismo, en el sentido de ser individual, es oportuno encontrar una 
combinación de elementos interpersonales e intrapersonales. El sentido de sí mismo es una 
de las convecciones más notables de los seres humanos, esto significa la información al 
respecto a de una persona (Bringas, Herrero, Cuesta, & Rodriguez , 2012). 
La inteligencia intrapersonal tiene similitud al saber acerca de los aspectos internos de los 
individuos, camino de vivencia emocional de uno mismo, a los estados de sentimientos, a la 
capacidad de generar entre los sentimientos discriminación y por ultimo darles un nombre y 
recurrir a las emociones como vía de simular y guiar a la dirección y comportamiento de sí 
mismo (Espola, Ruiz de Auza, & Rodriguez Fernandez , 2009). 
Conocer las propias emociones o conócete a sí mismo es vital de la inteligencia, tener 
sensatez de nuestras propias emociones, reconocer y entender un sentimiento en el instante 
que pasa. La incapacidad no deja a la voluntad propia las emociones incontroladas en el 





Conocernos a sí mismo es darnos cuenta de lo que se está sintiendo en ese instante o cada 
momento. Toda inteligencia emocional es basada en la habilidad de explorar cuales son 
nuestros propios sentimientos. La percepción de nuestras propias emociones involucra tener 
atención a nuestro propio estado interno (Davies , Stankov, & Roberts, 2010). 
 
La seguridad emocional comprende la caracterización de la inteligencia emocional en el 
trayecto del desarrollo de cada individuo. Las mujeres más seguras de sí mismo controlan 
mejor sus emociones, entre más control y seguridad se muestra una capacidad superior que 
conseguir mejor educación en los niños (Fernandez Berrocal & Ramos Diaz , 2013). 
 
El asertividad es una capacidad social de trabajar desde el interior del individuo. Se define 
como una capacidad para ser sinceros, directos y claros, diciendo todo aquello que se quiere 
hablar, sin lastimas los sentimientos de otras personas o de quienes nos rodean, ni mucho 
menos menospreciar el valor de los demás, defendiendo los derechos como persona (Leon 
Rodriguez & Sierra, 2010). 
 
El asertividad es expresar sentimientos, emociones, deseos y opiniones de forma apropiada 
y una capacidad personal e interpersonal de mucha importancia. En todas las diferentes 
interacciones con otros individuos, el asertividad es aquella que aporta a las personas de 
forma precisa, abierta y prudente, sin menospreciar los derechos propios y de los demás 
(Martin & Mora , 2011). 
 
Se relaciona con la comprensión de nuestras propios afectos y sensaciones, la manera en que 
nos circula estos sentimientos. Es de mucha importancia reconocer la forma en que los 
estados de ánimos nos afectan a nosotros como persona en nuestra conducta y 
comportamiento, las capacidades nuestras y nuestros puntos frágiles. Muchas personas se 
llevan la sorpresa de lo poco que se conocen a sí mismo (Sanchez Riesco , 2010). 
 
Se relaciona con la capacidad que poseen los individuos para reconocer lo que ocurre en 
nuestro cuerpo y lo que se está haciendo, involucra conocer los estados de ánimos que 
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presentamos. También es importante para determinar los objetivos que se consiguen cumplir, 
conocimiento de los errores propios y saberlos modificar (Zaldívar, 2010). 
De la autoconciencia se relacionan las siguientes competencias sentimientos: 
a) Conciencia Emocional. Reconoce la identificación de las emociones de nosotros y los
efectos que se presentan en ciertas circunstancias.
b) Correcta Autovaloración. Permite conocer nuestros propios puntos fuertes y nuestras
propias limitaciones
Es el autocontrol emocional el cual nos permite reflexionar y domar nuestras propias 
emociones y los sentimientos para no dejarnos guiar por aquellos sentimientos ciegamente. 
La autorrealización es el saber reconocer las dinámicas sentimentales, detectar cuales son 
efímeras y cuales son permanentes, así como en ser sensato de que elementos podemos 
aprovechar y de qué forma relacionarnos como en el medio para quitarle autorización a otra 
que solo nos perjudica más de lo que nos beneficia (Zacarés, 2009). 
La autorrealización es cuando nos controlamos nuestras propias emociones, nuestros propios 
estados sentimentales y emociones, impulsos y los sentimientos internos; en conclusión, un 
control que reúne y mueve hacia la acomodación de los sentimientos al instante (Zacarés, 
2009). 
Se denomina la capacidad o condición de independiente. Como tal, se vincula con el 
elemento de la libertad, es decir, la habilidad de participar, hacer y escoger la mediación o 
carga ajena (Zacarés, 2009).  
La independencia puede aplicarse a diferentes campos, como la política, la economía y la 
administración. Hablando de independencia personal es la habilidad de proceder y tomar la 
mejor decisión y sobre todo la de valorarnos por nosotros mismo, por estos elementos la 





La interpersonal relaciona la competencia de los individuos para comprender las propias 
necesidades, asimismo con los sentimientos y emociones de otras personas. Estas facultades 
permiten establecer y conservar las relaciones tanto cooperativas como constructivas y la 
satisfacción mutua (Piaget, 2012). 
 
Las relaciones interpersonales es la interacción o participación mutua entro varias personas, 
la interpersonal se encarga de las relaciones sociales que, como tal, se encuentra regulada por 
normas o reglamentos de la participación social (Ramos, Hernández, & Blanca, 2009). 
 
La relación interpersonal es colaborar en un medio laboral eficiente es de suma importancia 
para los trabajadores para que ellos tengan un mejor bienestar emocional, se pueden 
presenciar de diferentes maneras las relaciones interpersonales, muchas veces en el ambiente 
laboral y otras en las relaciones personales como la amistad (Delors, 2010). 
 
Las relaciones interpersonales es la destreza de poder relacionarse con las emociones y 
sentimientos de los demás. Llevar acabo un buen manejo de estos vínculos es en buena 
medida la capacidad de controlar los afectos y sentimientos de otras personas, ese es el arte 
de la relación, empleando ciertas capacidades específicas que lo llevan a cabo a ser un buen 
líder y tener un rendimiento eficaz interpersonal (Schön, 2012). 
 
Es la capacidad para persuadir a las personas y diseñar tácticas de convencimiento muy 
efectivas y eficaces. Este tipo de influencia, es propia de las relaciones interpersonales 
verdaderamente efectivas, emociones de bienestar. Autoestima elevada e induce a la 
conversación abierta de manera sincera e integra, todo esto contribuye a un medio de solución 
de conflictos efectiva (Sobral, Romero, Luengo, & Marzoa, 2010). 
 
La responsabilidad es una dimensión psicológica, que toma en cuenta las emociones de 
responsabilidad como un elástico de sentimientos y emociones individual del sentirse 
afectado por otra persona y como habilidad cultural construida para valorar las consecuencias 
de las propias acciones de atribuirse la responsabilidad de tener algo (Apel , 2013). 
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La responsabilidad es la libertad del ser humano, la responsabilidad individual de una persona 
en singular que al presente es insuficiente y que en la ejecución de las iniciativas propias de 
ética de responsabilidad como la autonomía (Ferrater Mora, 2011). 
Desarrollo social es un proceso del bienestar de los individuos con un proceso participativo 
de desarrollo sostenible, el desarrollo social es una serie de procesos que en intervalo del 
tiempo guía al mejoramiento destacable de los factores y condición de vida en varios aspectos 
como salud, educación, seguridad social, economía, etc. (Tajfel, 2011). 
La empatía es el reconocimiento de las sentimientos y emociones de otras personas, es decir, 
es el grado de sensatez o el conocimiento de las emociones, las necesidades, los sentimientos 
y las preocupaciones de los demás (Greenverg, 2012). 
Las relaciones con las personas se basan en la precisa deducción de los indicios que las otras 
personas manifiestan de manera instintiva y que muy poco expresan de una manera no 
hablada. El descubrimiento de estos sentimientos y emociones que no son propias de uno y 
los sentimientos lingüísticos, es decir, gestos, tic, o una reacción fisiológica, nos pueden 
colaborar a establecer lazos más cercanos y muy duraderos con los individuos que nos rodean 
(Jiménez Morales & López Zafra, 2009). 
La adaptabilidad es una característica de los sistemas o de los procesos de las disciplinas en 
los elementos del negocio, la adaptabilidad es una especialización que difiere del campo de 
la gestión y en genera como una habilidad para a uno mismo para poder adaptarse a los 
cambios del medio que frecuentemente suceden (Jiménez Morales & López Zafra, 2009). 
La adaptabilidad es un enfoque holístico en el cual se trata de aproximar diferentes cosas 
simultáneamente a las diferentes casualidades fundamentadas y los diferentes criterios de 
desempeño para entender y comprender varios diseños del medio (González Macías, 2015). 
La flexibilidad, es la capacidad física y puede ser clasificada tomando en cuenta diferentes 





con distintas categorías, la capacidad física se basa en la edad, en los diferentes tipos de 
entrenamiento y el calentamiento (Collis & Moonen, 2009). 
 
La flexibilidad alude a la realización de procesos de la comunicación y la información en el 
tratamiento y la adecuada manipulación de documentos y presentación, permitiendo la 
posibilidad de pasar ciertas barreras tanto en el trabajo como en el campo educativo, 
haciéndolos más efectivos, sencillos, organizados y más profesionales (Spaemann, 2012). 
 
Solución de problemas, constituye un proceso en el cual se usa los aprendizajes cognitivos 
de una determinada materia, especialidad o disciplina, así como la aplicación de las 
adecuadas técnicas, habilidades y destrezas para salvaguardar la brecha entre dificultad y 
resolución o su solución (Perales, 2014). 
 
Se considera la solución de problemas muestran ciertos esquemas mediante el cual se diseñan 
estrategias de información en el sentido común de las personas que los soluciona: dicho 
esquema de proceso necesita de un ejercicio del razonamiento lógico, así como la aplicación 
de la retentiva a corto y largo plazo, y engloba no únicamente la compresión de la dificultad 
sino la resolución y uso de la mejor estrategia que le permiten acceder a ella (Varela Nieto, 
2010). 
 
El control del estrés se fundamenta desde los grados anteriores de estudios desde preescolares 
hasta el grado de postgrado, cuando el individuo se encuentra en el proceso de aprendizaje 
tiende a experimentar la tensión, lo cual a esto se le llama estrés académico (Román Collazo 
& Hernández Rodríguez, 2010). 
 
El estrés académico se desglosa de aquellos elementos cognitivos que el alumno capta el 
impacto los estresores académicos, es decir, los alumnos realizan valoración de diversas 
secuelas del ambiente académico y los separa para clasificarlos como algo amenazante. El 
estrés se vincula con las emociones en el instante como preocupación, ansiedad, ira, tristeza, 
etc. ( Díaz Martín, 2011).  
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Para (Selye, 2013) “El control de estrés son técnicas que relacionan la finalidad de agrupar a 
una persona de diferentes mecanismo eficientes para enfrentar el estrés”. 
El optimismo se refriere a la actitud de las personas que permiten valorar de manera positiva 
los sucesos o circunstancias que experimenta cada persona en el trayecto de su vida, por lo 
que permite acceder a las personas a enfrentar dificultades, obstáculos con una 
determinación, perseverancia y sobre todo con ánimos (Ugarte, 2011). 
El optimismo es la actitud positiva de las personas y en ciertas medidas son atributos que 
escogen las personas para enfrentar la problemática por el cual está atravesando en un 
determinado momento de su vida  (Muchotrigo, 2014). 
La felicidad es un elemento del control que las personas ponemos sobre el medio que nos 
rodea, existe la denominada fuerza de voluntad, un poder que nos da la vida y de manera 
contraria nos ata, al mismo instante la transforma en una vida atractiva, ya que la felicidad 
es la que nos impulsa a afrontar las dificultades y adversidades (Argyle, 2010). 
El rendimiento académico es el conjunto de datos efectivos determinados por las personas 
para obtener actividades de índole académico, como resultado de un proceso de formación 
educativa basado a los objetivos o metas antes fijado (Figueroa, 2014). 
Rendimiento en áreas de estudios, el rendimiento académico engloba el acatamiento de las 
metas, las metas y objetivos propuestos en un programa o asignatura dada que pasa cada 
alumno, estos logros sean expresados por medio de valoraciones que serían los resultados de 
una evaluación (Torres & Rodriguez , 2011). 
Las técnicas de aprendizaje son actividades u operaciones que las personas lo realizan 
mentalmente aplicadas para el fácil manejo de la garantía de los conocimientos cognitivos. 
Añaden características de suma importancia para el uso de las estrategias y que a su vez están 






Las técnicas son secuencias o escala de procedimientos direccionados hacia la obtención de 
los logros, metas u objetivos plasmados del aprendizaje, mientras que los procesos especiales 
están dentro de una escala que se conoce como tácticas de aprendizaje  (Alonso Tapia, 2011). 
 
Los recursos didácticos es cualquier objeto, persona o instrumento que sirva de ayuda al 
docente sea este en cualquier lugar, momento, o proceso de la clase, y los alumnos puedan 
así alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos (Boix, 2011). 
 
Los recursos instrumentales hacen referencia al material didáctico de todo tipo, desde los 
materiales de estudios, los materiales de recursos, del medio audiovisual, de estos tipos se 
deduce que los materiales didácticos son cualquier cosa que se utiliza normalmente para 
enviar información entre grupos de personas (Rincón & Plagaro, 2009). 
 
En base a lo analizado se plantea las siguientes interrogantes: 
 
¿Existe relación entre inteligencia emocional y rendimiento académico de los alumnos de 
cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019? 
 
¿Existe relación entre inteligencia emocional y rendimiento académico en el campo de 
lenguaje de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia 
San Carlos – 2019? 
 
¿Existe relación entre inteligencia emocional y rendimiento académico en el campo de 
matemáticas de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019? 
 
¿Existe relación entre inteligencia emocional y rendimiento académico en el campo de 
ciencias naturales de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019? 
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¿Existe relación entre inteligencia emocional y rendimiento académico en el campo de 
estudios sociales de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019? 
¿Existe relación entre elemento intrapersonal y rendimiento académico de los alumnos de 
cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019? 
¿Existe relación entre elemento interpersonal y rendimiento académico de los alumnos de 
cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019? 
¿Existe relación entre elemento de adaptabilidad y rendimiento académico de los alumnos 
de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019? 
¿Existe relación entre elemento del manejo del estrés y rendimiento académico de los 
alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 
2019? 
¿Existe relación entre elemento del estado de ánimo en general y rendimiento académico 
de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San 
Carlos – 2019? 
La presente investigación se justifica de la siguiente forma: 
Este proyecto tiene el interés de resolver la problemática presentada, la cual expone sobre 
la Inteligencia emocional en el rendimiento escolar en niños del cuarto año en la E.E.B. 
“Estenio Burgos Galarza”, ubicada en la Parroquia rural San Carlos, Provincia de Los Ríos 
– Ecuador.
Justificación práctica: A través de este estudio se podrá conocer a fondo el problema y poder 
tomar decisiones que ayuden en el rendimiento académico de los niños, así también de sus 





desarrollar la inteligencia emocional en estudiantes, determinando soluciones oportunas del 
caso. Se justifica teóricamente: Para esta investigación se utilizan técnicas y métodos 
confiables que permitan recolectar y garantizar la fiabilidad de los resultados obtenidos, 
siendo de esta forma posible analizar la información obtenida durante el estudio. Justificación 
metodológica, esta investigación es de gran aporte, la cual una vez sea verificada su validez 
y confiabilidad, permitirá analizar los resultados de conocimientos en los educandos, así 
como su inteligencia emocional, definiendo los factores que aporta y a su vez aquellos que 
afecta a este desarrollo, dentro de las aulas de clases. 
 
En base a la problemática, se plantean las siguientes hipótesis: 
 
Ha: Existe relación significativa entre inteligencia emocional y rendimiento académico de 
los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos 
– 2019. 
 
Ho: No Existe relación significativa entre inteligencia emocional y rendimiento 
académico de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019. 
 
H1: Existe relación significativa entre inteligencia emocional y rendimiento académico en 
el área de lenguaje de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de 
la Parroquia San Carlos – 2019. 
 
Ho1: No existe relación significativa entre inteligencia emocional y rendimiento 
académico en el campo de lenguaje de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio 
Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. 
 
H2: Existe relación significativa entre inteligencia emocional y rendimiento académico en 
el campo de matemáticas de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” 
de la Parroquia San Carlos – 2019. 
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Ho2: No existe relación significativa entre inteligencia emocional y rendimiento 
académico en el campo de matemáticas de los alumnos de cuarto año en la E.E.B.  “Estenio 
Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. 
H3: Existe relación significativa entre inteligencia emocional y rendimiento académico en 
el campo de ciencias naturales de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos 
Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. 
Ho3: No existe relación significativa entre inteligencia emocional y rendimiento 
académico en el campo de ciencias naturales de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. 
“Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. 
H4: Existe relación significativa entre inteligencia emocional y rendimiento académico en 
el campo de estudios sociales de los alumnos de cuarto año en la E.E.B.  “Estenio Burgos 
Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. 
Ho4: No existe relación significativa entre inteligencia emocional y rendimiento 
académico en el campo de estudios sociales de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. 
“Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. 
H5: Existe relación significativa entre elemento intrapersonal y rendimiento académico 
de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San 
Carlos – 2019. 
Ho5: No existe relación significativa entre elemento intrapersonal y rendimiento 
académico de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019. 
H6: Existe relación significativa entre elemento interpersonal y rendimiento académico 
de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San 





Ho6: No existe relación significativa entre elemento interpersonal y rendimiento 
académico de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019. 
 
H7: Existe relación significativa entre elemento de adaptabilidad y rendimiento 
académico de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019. 
 
Ho7: No existe relación significativa entre elemento de adaptabilidad y rendimiento 
académico de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019. 
 
H8: Existe relación significativa entre elemento del manejo del estrés y rendimiento 
académico de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019. 
 
Ho8: No existe relación significativa entre elemento del manejo del estrés y rendimiento 
académico de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019. 
 
H9: Existe relación significativa entre elemento del estado de ánimo en general y 
rendimiento académico de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” 
de la Parroquia San Carlos – 2019. 
 
Ho9: No existe relación significativa entre elemento del estado de ánimo en general y 
rendimiento académico de los alumnos de cuarto año en la E.E.B.  “Estenio Burgos Galarza” 
de la Parroquia San Carlos – 2019. 
 
Una vez planteadas las hipótesis, se determinan los siguientes objetivos de investigación: 
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Determinar la relación que existe entre inteligencia emocional y rendimiento académico 
de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San 
Carlos – 2019. 
Establecer la relación que existe entre inteligencia emocional y rendimiento académico en 
el campo de lenguaje de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” 
de la Parroquia San Carlos – 2019. 
Identificar la relación que existe entre inteligencia emocional y rendimiento académico en 
el campo de matemáticas de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” 
de la Parroquia San Carlos – 2019. 
Establecer la relación que existe entre inteligencia emocional y rendimiento académico en 
el campo de ciencias naturales de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos 
Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. 
Determinar la relación que existe entre inteligencia emocional y rendimiento académico 
en el campo de estudios sociales de los alumnos de cuarto año en la E.E.B.  “Estenio Burgos 
Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. 
Identificar la relación que existe entre elemento intrapersonal y rendimiento académico 
de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San 
Carlos – 2019. 
Definir la relación que existe entre elemento interpersonal y rendimiento académico de 
los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos 
– 2019.
Determinar la relación que existe entre elemento de adaptabilidad y rendimiento 
académico de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la 





Establecer la relación que existe entre elemento del manejo del estrés y rendimiento 
académico de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019. 
 
Identificar la relación que existe entre elemento del estado de ánimo en general y 
rendimiento académico de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” 






























          2.1 Tipo y diseño de la investigación  
 
Según Hernández (2006), en la investigación correlacional, con la cual se busca detallar 
aquellas propiedades, características y atributos importantes de cualquier investigación en 
análisis. Así también puede describir tendencias de una muestra o población.  
 
El diseño utilizado fue descriptivo correlacional para la presente investigación, su esquema 
es el siguiente: 
 
Detalles: 
M: estudiantes del cuarto grado  
O1: Inteligencia emocional 
O2: Rendimiento Académico 
R: Concordancia de variables en estudio  
 
2.2 Operacionalización de las variables 
 
V1: Inteligencia Emocional 
V2: Rendimiento Académico 
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emocional se describe 
como la destreza para 
comprender las 
pasiones, las 
motivaciones, a su 
vez los anhelos, sean 
estos propios o 
ajenos, tiene la 
capacidad de actuar 
de forma eficaz e 
innovadora en las 
circunstancias 
sociales y personales 
(Bar-On, 2010). 
La inteligencia 
emocional, conducto o 
guía que nos vincula a 
entender de qué forma 
se puede influir de 
manera asertiva e 
inteligente sobre las 
emociones de los demás 
o de sí mismo, así como
en nuestra 
interpretación los 
cambios emocionales de 
otras personas. 
Aplicando test de 
inteligencia emocional 
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académico es el 
producto del 
aprovechamiento 
del contenido de 





abarca o está 
dentro de una 
escala convenida. 
Analizando las 
actas de notas de 
las 4 dimensiones 
(  Lenguaje,  
Matemáticas,  
Ciencias naturales 
y  Estudios 
sociales). 
Lenguaje 
Uso de código alfabético en escritura y lectura 
Lectura y entonación en diversos contextos 










Representación, escritura y lectura de números 
naturales 
Adición y sustracción con los números 
Reconocimiento y determinación del perímetro de 
cuadrados y rectángulos por medición 
Ciencias 
naturales 
Observación y explicación de la fuerza de grave 
Experimentación y descripción de las propiedades 
generales de la materia en los objetos 




Localización de territorios en material cartográfico 
Reconocimiento del Ecuador como parte de América 
y sus características 
Descripción de obligaciones y derechos relevantes en 





2.3 Población, muestra y muestreo 
 
En esta tesis de carácter investigativo se toma en cuenta la población de 90 estudiantes, 
quienes representan la población total, siendo estos los alumnos de cuarto grado de la E.E.B. 
“Estenio Burgos Galarza” de San Carlos. 
 
Tabla 3  
Número de estudiantes del Cuarto A – B – C en la Escuela de Educación Básica “Estenio 
Burgos Galarza” de la parroquia rural San Carlos, periodo lectivo 2019 – 2020 
Grado Hombres Mujeres 
Nº 
Estudiantes 
Cuarto “A” 14 16 30 
Cuarto “B” 20 10 30 
Cuarto “C” 13 17 30 
Total 47 43 90 
      Fuente: Registro de números de estudiantes 
 
Para la asignación de la muestra se consideró, por ser pequeña, a toda la población, y así de 
esta forma lograr la inclusión de todos educandos del Cuarto Grado A, B y C, objeto de 
estudio. Siendo este un muestreo de carácter censal, ya que se consideró toda la población de 
estudio (90 estudiantes).  
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Aplicando el cuestionario (BarOn), en el cual se incluye la variable inteligencia emocional, 







Técnicas de recolección de datos 













Evaluación Actas de notas 
Medición del puntaje 
académico 
      Fuente: Autora. 
El test está divido en 5 dimensiones: interpersonal, intrapersonal, flexibilidad, estado de 
ánimo general y control de estrés; compuestas por ítems de calificación Likert. 
Análisis de las actas de notas de los estudiantes en las áreas de estudio, tales como: lenguaje, 
matemáticas, ciencias naturales y estudios sociales. Haciendo un análisis del promedio de 
notas académicas de los educandos del cuarto grado A. B y C. 
Para la validación en cuanto al cuestionario evaluativo se contó con aprobación de un experto, 
quien aprobó la aplicación del instrumento. El asesor revisa y aprueba la validación del 
instrumento, determinado de esta forma su aplicación. 
Para mayor confiabilidad de la información recabada en el trabajo investigativo, empleando 
prueba piloto del cuestionario en muestra de 20 alumnos de cuarto grado de la Escuela en 
estudio. Esto ayudo a determinar la fiabilidad con el método del Coeficiente del Alfa de 
Cronbach. 
Tabla 5  
Análisis de confiabilidad (Alfa de Cronbach) 
Alfa  de  Cronbach 
Alfa de  Cronbach  basada  en 
elementos estandarizados 
N de elementos 
,993 ,995 60 







Aplicación de las técnicas de investigación a la población total (90 estudiantes) para de esta 
forma realizar la recolección de la información, aplicando una muestra censal, considerando 
toda la población de estudio. 
 
A cada estudiante se le entrega un cuestionario, previamente brindándole las indicaciones del 
caso, logrando de esta forma obtener sus respuestas; esto a su vez indicándoles el objetivo de 
la investigación y en qué medida ayudaría a ellos, los resultados obtenidos de esta 
investigación. Haciendo énfasis en que sus respuestas deben ser sinceras y lo más claras 
posibles, estimando un tiempo límite para responder dichos cuestionarios. 
 
La evaluación de las actas de notas se realiza a través de los registros de los docentes de los 
3 grados en estudio, analizando el nivel correcto de todos los estudiantes y a su vez de forma 
individual. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
 
Este tipo de análisis fue realizado mediante el programa IBM SPSS Statistics Versión 25 y 
Microsoft Excel, con los cuales se realizaron tablas con frecuencias, porcentajes, media, 
desviación estándar y figuras estadísticas que ayudaron al análisis de las variables de 
investigación, acorde a resultados obtenidos en la aplicación del test. 
 
Este análisis ayudo en la evaluación correlacional de Pearson para conocer la relación lineal 
de las variables, es decir, definir la asociación de inteligencia emocional con el 







2.7 Aspectos éticos 
Resultados divulgados solo con autorización de los implicados y resultados expuestos a los 
directivos para posible toma de decisiones. 
Consideración de investigadores que aportaron al desarrollo de este trabajo de carácter 
investigativo. 








3.1 Análisis variable: rendimiento académico (área de lenguaje, matemáticas, sociales     
y ciencias naturales) 
 
Tabla 6   
Distribución de frecuencias y porcentajes del rendimiento académico de los alumnos de 
cuarto año de la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019 
  Frecuencia Porcentaje 
Validos 
Inicio 12 13% 
Proceso 58 64% 
Logro 20 22% 
Total 90 100% 







     Interpretación:  
La tabla 6 y figura 1, muestra que un 13% de alumnos de cuarto año de la Escuela de       
Educación Básica “Estenio Burgos Galarza” se encuentra en nivel inicio, el 64% en grado 
proceso y el 22% en grado conseguido en el rendimiento académico que tienen los 














Figura 1 Distribución porcentual del rendimiento académico de los alumnos de cuarto año en la Escuela de 
Educación Básica “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. 
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3.2 Análisis variable: Inteligencia Emocional 
Tabla 7  
Distribución de frecuencias y porcentajes de la inteligencia emocional de los alumnos de 
cuarto año de la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019 
Frecuencia Porcentaje 
Validos 
Muy buena 14 16% 
Buena 50 56% 
Regular 20 22% 
Baja 6 7% 
Muy baja 0 0% 
Total 90 100% 
      Fuente: Análisis de acta de notas 
Figura 2 Distribución porcentual de la inteligencia emocional de los alumnos de cuarto año en  la E.E.B. 
“Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019.
Interpretación: 
La tabla 7 y figura 2, |muestra que el 53% de alumnos de cuarto año (A-B-C) de la Escuela 
de Educación Básica “Estenio Burgos Galarza” se ubican en el grado de Buena inteligencia 












Muy buena Buena Regular Baja Muy baja
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Comprobación hipótesis 
Tabla 8  













N 90 90 90 90 90 90 90 
Parámetros normalesa,b Media 153,3111 15,5778 27,0667 26,3444 28,7333 35,0111 13,4333 
Desv. 
Desviación 
7,17305 2,72309 4,02743 4,29832 4,69951 3,37037 1,73562 
Máximas  diferencias 
extremas 
Absoluto ,070 ,177 ,136 ,127 ,087 ,124 ,154 
Positivo ,070 ,084 ,066 ,104 ,087 ,124 ,154 
Negativo -,068 -,177 -,136 -,127 -,085 -,099 -,117 
Estadístico de prueba ,070 ,177 ,136 ,127 ,087 ,124 ,154 
Sig. asintótica(bilateral) ,003c ,000c ,000c ,001c ,003c ,002c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal.
b. Se calcula a partir de información.
c. Corrección de significación de Lilliefors.
Interpretación: 
Las respuestas de la tabla 8 manifiestan que al visualizar los valores Sig. P< 0,05 (0.03, 0.000, 0.000, 0.001, 0.003, 0.002 y 0.000) en 
la prueba de conciliación de distribución normal de Kolmogorov – Smirnov, significancia del 5%, por ello se determina la distribución 
estadística con la prueba de Spearman, en valores hallados. 
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3.3 Prueba de hipótesis general 
Ha: Existe correlación significativa entre inteligencia emocional y rendimiento académico 
de los alumnos de cuarto grado en la Escuela de Educación Básica “Estenio Burgos Galarza” 
de la Parroquia San Carlos – 2019. 
Tabla 9 




















Sig. (Bilateral) ,000 
N 90 90 
**. La relación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
Los resultados estadísticos muestran en el análisis la relación existente r = 0,782 entre 
variables: inteligencia emocional - rendimiento académico. Este nivel de relación señala que 
la correlación entre variables es positiva y posee un grado de relación moderado. 
Significancia de p=0,000 muestra que p < 0,05, mostrando que la correlación es 
significativa, rechazando la hipótesis Ho y admitiendo la hipótesis Ha. Concluyendo que hay 
correlación significativa entre inteligencia emocional y rendimiento académico en los 
estudiantes de cuarto año en la Escuela de Educación Básica “Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019. 
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3.4 Prueba de hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1: 
H1: Existe correlación significativa entre inteligencia emocional y rendimiento académico 
en el campo de lenguaje de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” 
de la Parroquia San Carlos – 2019. 
Tabla 10  










Coeficiente de  
correlación 
1,000 ,632 
Sig. (Bilateral) ,000 
N 90 90 
Rendimiento 
Académico  (A. 
Lenguaje) 
Coeficiente de  
correlación 
,632 1,000 
Sig. (Bilateral) ,000 
N 90 90 
**. La relación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
Los resultados estadísticos muestran en el análisis la relación existente r = 0,632 en variables: 
inteligencia emocional - rendimiento académico (lenguaje). Este nivel de relación señala que 
la correlación entre variables es positiva y posee un grado de relación moderado. 
Significancia de p=0,000 muestra que p < 0,05, mostrando que la correlación es significativa, 
rechazando la hipótesis Ho y admitiendo la hipótesis Ha. Concluyendo que hay correlación 
significativa entre inteligencia emocional y rendimiento académico (lenguaje) en los 
educandos de cuarto año en la Escuela de Educación Básica “Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019. 
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Hipótesis específica 2: 
H2: Existe correlación significativa entre inteligencia emocional y rendimiento académico 
en el campo de matemáticas de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos 
Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. 
Tabla 11 






















Sig. (Bilateral) ,000 
N 90 90 
**. La relación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
Los resultados estadísticos muestran en el análisis la relación existente r = 0,741 en variables: 
inteligencia emocional - rendimiento académico (matemáticas). Este nivel de relación señala 
que la correlación entre variables es positiva y posee un grado de relación moderado. 
Significancia de p=0,000 muestra que p < 0,05, mostrando que la correlación es significativa, 
rechazando la hipótesis Ho y admitiendo la hipótesis Ha. Concluyendo que hay correlación 
significativa entre inteligencia emocional y rendimiento académico (matemáticas) en los 
educandos de cuarto año en la Escuela de Educación Básica “Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019. 
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Hipótesis específica 3: 
H3: Existe correlación significativa entre inteligencia emocional y rendimiento académico 
en el campo de ciencias naturales de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos 
Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. 
Tabla 12 














Sig. (Bilateral) ,000 








Sig. (Bilateral) ,000 
N 90 90 
**. La relación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
Los resultados estadísticos muestran en el análisis la relación existente r = 0,582 en variables: 
inteligencia emocional - rendimiento académico (ciencias naturales). Este nivel de relación 
señala que la relación entre variables es positiva y posee un grado de relación moderado. 
Significancia de p=0,000 muestra que p < 0,05, mostrando que la correlación es significativa, 
rechazando la hipótesis Ho y admitiendo la hipótesis Ha. Concluyendo que hay correlación 
significativa entre inteligencia emocional y rendimiento académico (ciencias naturales) en 
los educandos de cuarto año de la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza”, Parroquia San Carlos – 
2019. 
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Hipótesis específica 4: 
H4: Existe correlación significativa entre inteligencia emocional y rendimiento académico 
en el campo de estudios sociales de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos 
Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. 
Tabla 13 














Sig. (Bilateral) ,000 








Sig. (Bilateral) ,000 
N 90 90 
**. La relación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
Los resultados estadísticos muestran en el análisis la relación existente r = 0,687 en variables: 
inteligencia emocional - rendimiento académico (estudios sociales). Este nivel de relación 
señala que la correlación entre variables es positiva y posee un grado de relación moderado. 
Significancia de p=0,000 muestra que p < 0,05, mostrando que la correlación es 
significativa, rechazando la hipótesis Ho y admitiendo la hipótesis Ha. Concluyendo que hay 
correlación significativa entre inteligencia emocional y rendimiento académico (estudios 
sociales) en los educandos de cuarto año en la Escuela de E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” 
de la Parroquia San Carlos – 2019. 
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Hipótesis específica 5: 
H5: Existe correlación significativa entre elemento intrapersonal y rendimiento académico 
de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San 
Carlos – 2019. 
Tabla 14 




















Sig. (Bilateral) ,000 
N 90 90 
**. La relación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
Los resultados estadísticos muestran en el análisis la relación existente r = 0,509 en 
componente intrapersonal - rendimiento académico. Este nivel de relación señala que la 
correlación entre variables es positiva y posee un grado de relación moderado. Significancia 
de p=0,000 muestra que p < 0,05, mostrando que la correlación es significativa, rechazando 
la hipótesis Ho y admitiendo la hipótesis Ha. Concluyendo que hay correlación significativa 
entre elemento intrapersonal y rendimiento académico en los educandos de cuarto año en la 
Escuela de Educación Básica “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. 
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Hipótesis específica 6: 
H6: Existe correlación significativa entre elemento interpersonal y rendimiento académico 
de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San 
Carlos – 2019. 
Tabla 15 




















Sig. (Bilateral) ,000 
N 90 90 
**. La relación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
Los resultados estadísticos muestran en el análisis la relación existente r = 0,597 en 
componente interpersonal - rendimiento académico. Este nivel de relación señala que la 
correlación entre variables es positiva y posee un grado de relación moderado. Significancia 
de p=0,000 muestra que p < 0,05, mostrando que la correlación es significativa, rechazando 
la hipótesis Ho y admitiendo la hipótesis Ha. Concluyendo la existencia de correlación 
significativa entre elemento interpersonal y rendimiento académico en los educandos de 
cuarto año en la Escuela de Educación Básica “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San 
Carlos – 2019. 
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Hipótesis específica 7: 
H7: Existe correlación significativa entre elemento de adaptabilidad y rendimiento 
académico de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019. 
Tabla 16 




















Sig. (Bilateral) ,000 
N 90 90 
**. La relación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
Los resultados estadísticos muestran en el análisis la relación existente r = 0,651 en 
componente de adaptabilidad - rendimiento académico. Este nivel de relación señala que la 
correlación entre variables es positiva y posee un grado de relación moderado. Significancia 
de p=0,000 muestra que p < 0,05, mostrando que la correlación es significativa, rechazando 
la hipótesis Ho y admitiendo la hipótesis Ha. Concluyendo que hay correlación significativa 
entre el elemento de adaptabilidad y rendimiento académico en los educandos de cuarto año 
en la Escuela de Educación Básica “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 
2019. 
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Hipótesis específica 8: 
H8: Existe correlación significativa entre elemento del manejo del estrés y rendimiento 
académico de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019. 
Tabla 17 






















Sig. (Bilateral) ,000 
N 90 90 
**. La relación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
Los resultados estadísticos muestran en el análisis la relación existente r = 0,527 en elemento 
manejo de estrés - rendimiento académico. Este nivel de relación señala que la correlación 
entre variables es positiva y posee un grado de relación moderado. Significancia de p=0,000 
muestra que p < 0,05, mostrando que la correlación es significativa, rechazando la hipótesis 
Ho y admitiendo la hipótesis Ha. Concluyendo que hay correlación significativa entre 
elemento manejo de estrés y rendimiento académico en los educandos de cuarto año en la 
E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. 
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Hipótesis específica 9: 
H9: Existe correlación significativa entre elemento del estado de ánimo en general y 
rendimiento académico de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” 
de la Parroquia San Carlos – 2019. 
Tabla 18 
Relación entre elemento del estado de ánimo y rendimiento académico 
Elemento del 



















Sig. (Bilateral) ,000 
N 90 90 
**. La relación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
Los resultados estadísticos muestran en el análisis la relación existente r = 0,742 en elemento 
estado de ánimo - rendimiento académico. Este nivel de relación señala que la correlación 
entre variables es positiva y posee un grado de relación moderado. Significancia de p=0,000 
muestra que p < 0,05, mostrando que la correlación es significativa, rechazando la hipótesis 
Ho y admitiendo la hipótesis Ha. Concluyendo que hay correlación significativa entre 
elemento estado de ánimo y rendimiento académico en los educandos de cuarto año en la 








El presente trabajo investigativo cuyo objetivo principal es determinar la relación que existe 
entre inteligencia emocional y rendimiento académico de los alumnos de cuarto año en la E. 
E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019; por ello como parte de los 
resultados se observa que el 53% de alumnos de cuarto grado (A-B-C) de la E.E.B. “Estenio 
Burgos Galarza” se encuentra en un grado de Buena inteligencia emocional; concluyendo a 
través del análisis estadístico de rho de Spearman, que si existe relación r = 0,782 entre: 
inteligencia emocional - rendimiento académico. Este nivel de relación señala que la 
correlación entre variables es positiva y tiene un grado de correlación moderado. Sig. 
p=0,000 muestra que p< 0,05, mostrando que la relación es significativa, resultado que tiene 
similitud con Salazar (2017) en su investigación “Inteligencia emocional y rendimiento 
académico en alumnos del cuarto año de educación primaria”. Este diseño se relaciona con 
el método no experimental, transversal y correlacionar, cuya población se conformó por 77 
alumnos para el estudio. Encontrando que la relación con la hipótesis general planteada: es 
significativa la relación entre el aprovechamiento escolar y la inteligencia emocional en los 
alumnos del cuarto año. Confirmando esto en teoría con Goleman (2009) quien define la 
inteligencia emocional como conducto o guía que nos vincula a entender de qué forma se 
puede influir de manera asertiva e inteligente sobre las emociones de los demás o de sí 
mismo, así como en nuestra interpretación los cambios emocionales de otras personas; y 
Figueroa (2014), el rendimiento académico es el conjunto de datos efectivos determinados 
por las personas para obtener actividades de índole académico, como respuesta a un proceso 
de formación educativa basado a los objetivos o metas antes fijado. 
 
El primer objetivo específico indica determinar la relación existente entre inteligencia 
emocional y rendimiento académico en el área de lenguaje de los alumnos de cuarto año en 
la Escuela de Educación Básica “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. 
El análisis estadístico muestra la relación existente r = 0,632 entre variables: inteligencia 
emocional - rendimiento académico (lenguaje). Este grado de relación señala que la 
correlación de las variables es positiva y posee un grado de relación moderado. Sig. p=0,000 
revela que p < 0,05, mostrando que la correlación es importante, teniendo similitud al estudio 
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realizado por Aranda (2016) en su tesis de doctorado titulada “Inteligencia emocional y logro 
de aprendizaje del campo de inglés de los alumnos del segundo año”. Desarrolló un estudio 
No Experimental. Constituyéndose la muestra de 213 estudiantes del segundo grado, a 
quienes se les realizó el cuestionario (Bar-On) para obtener datos acerca de la Inteligencia 
Emocional y la para conseguir información sobre el aprendizaje en inglés, revisando las 
calificaciones de evaluación del aprendizaje de estudiantes en inglés del año 2015. 
Determinado que la inteligencia emocional si se vincula con las diferentes áreas de estudios. 
Confirmando esto en teoría con Torres & Rodríguez (2011) rendimiento en áreas de estudios, 
el rendimiento académico engloba el acatamiento de las metas, las metas y objetivos 
propuestos en un programa o asignatura dada que pasa cada alumno, estos logros sean 
expresados por medio de valoraciones que serían los resultados de una evaluación. 
El segundo objetivo específico indica determinar la relación existente entre inteligencia 
emocional y rendimiento académico en el área de matemáticas de los alumnos de cuarto año 
en la Escuela de Educación Básica “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 
2019. El análisis muestra la relación existente r = 0,741 entre: inteligencia emocional - 
rendimiento académico (matemáticas). Este grado de correlación señala que la correlación 
entre variables es positiva y posee un grado de relación moderado. Significancia de p=0,000 
revela que p < 0,05, mostrando que la correlación es importante. Teniendo este estudio 
relación con lo realizado por Galarza (2016) en su trabajo titulado “Desarrollo de la 
inteligencia emocional en los alumnos de básica superior”. Cuyo trabajo ayudo a establecer 
el grado de Inteligencia emocional en los alumnos y la incurrencia en el campo de 
matemáticas, la cual fue positiva ya que en la realización del test los alumnos potenciaron de 
manera importante su inteligencia emocional, meta que se llevó a cabo debido a la 
cooperación de los profesores, empleados y los actores educativos. Definiendo teóricamente 
por BarOn (2010) que la inteligencia emocional se describe como la destreza para 
comprender las pasiones, las motivaciones, a su vez los anhelos, sean estos propios o ajenos, 







El tercer objetivo específico indica determinar la relación existente entre inteligencia 
emocional y rendimiento académico en el campo de ciencias naturales de los alumnos de 
cuarto año en la Escuela de Educación Básica “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San 
Carlos – 2019. El análisis estadístico muestra la relación existente r = 0,582 entre: 
inteligencia emocional - rendimiento académico (ciencias naturales). Este grado de relación 
señala que la correlación entre variables es positiva y posee un grado de relación moderado. 
Sig. p=0,000 revela que p< 0,05, mostrando que la correlación es importante. Esto se relación 
con los niveles de aprendizaje encontrados en la investigación realizada por Ortiz (2016) en 
su estudio “Inteligencia emocional y rendimiento académico en los alumnos” se pudo 
conocer el interés escolar que muestran los niños, ya que los que manifiestan poseer una 
inteligencia emocional de grado intermedio o elevado son los que consiguen y manejan los 
saberes, ya que poseen un grado armónico entre la inteligencia emocional y el coeficiente 
intelectual,  debido a ello la inteligencia emocional es una más de las destrezas cognitivas 
como un viable predictor no solo en la medida psicológica de los alumnos sino también del 
logro académico en ellos. 
 
El cuarto objetivo específico indica determinar la relación existente entre inteligencia 
emocional y rendimiento académico en el campo de estudios sociales de los alumnos de 
cuarto año en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. El 
análisis estadístico muestra la relación existente r = 0,687 entre: inteligencia emocional - 
rendimiento académico (estudios sociales). Este nivel de relación señala que la correlación 
entre variables es positiva y posee un grado de relación moderado. Significancia de p=0,000 
revela que p < 0,05, mostrando que la correlación es importante; relacionando el rendimiento 
académico de diferentes áreas como en el estudio de Delvalle (2018) cuyo trabajo titulado 
“Inteligencia emocional y rendimiento académico en alumnos de la Universidad Estatal del 
Sur Facultad de Auditoria y Contabilidad” tenía como propósito estudiar el perfil emocional 
y su rendimiento académico, de los alumnos. Entre las más importantes respuestas 
percibimos que los elementos de motivación e inteligencia emocional relacionan positiva e 
importantemente a su desempeño académico dentro de su desarrollo formativo que implica 
la relación con comportamientos y vivencias objetivas hacia la existencia, complacencia en 
lo logrado y la autosuficiencia y tranquilidad emocional.  
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El quinto objetivo específico indica determinar la relación existente entre elemento 
intrapersonal y rendimiento académico de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. “Estenio 
Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. El análisis estadístico muestra la relación 
existente r= 0,509 entre componente intrapersonal - rendimiento académico. Este nivel de 
relación señala que la correlación entre variables es positiva y posee un grado de relación 
moderado. Sig. p=0,000 revela que p< 0,05, mostrando que la correlación es importante. 
Concluyendo que hay correlación significativa entre componente intrapersonal y rendimiento 
académico en los educando de cuarto grado en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019, relacionándose con la conceptualización de Branden (2011), la 
inteligencia intrapersonal consiste en el conglomerado con las capacidades que dan lugar a 
la formación de un esquema exacto y solidificado de sí mismo, así como usar dicho modelo 
para relacionarnos de múltiples maneras eficientes de la vida.  
El sexto objetivo específico indica determinar la relación existente entre elemento 
interpersonal y rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado en la E.E.B. 
“Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. El análisis estadístico muestra 
la relación existente r= 0,597 entre componente interpersonal - rendimiento académico. Este 
nivel de relación señala que la correlación entre variables es positiva y posee un grado de 
relación moderado. Significancia de p=0,000 revela que p < 0,05, mostrando que la 
correlación es importante. Concluyendo que hay correlación significativa entre componente 
interpersonal y rendimiento académico en los educandos de cuarto grado en la E.E.B. 
“Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019, mostrando se la teoría en 
relación a la investigación, lo que indica Piaget (2012) que la interpersonal relaciona la 
competencia de los individuos para comprender las propias necesidades, asimismo con los 
sentimientos y emociones de otras personas. Estas facultades permiten establecer y conservar 
las relaciones tanto cooperativas como constructivas y la satisfacción mutua.  
El séptimo objetivo específico indica determinar la relación existente entre elemento de 
adaptabilidad y rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado en la E.E.B. 
“Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. El análisis estadístico muestra 






nivel de relación señala que la correlación entre variables es positiva y posee un grado de 
relación moderado. Significancia de p=0,000 revela que p< 0,05, mostrando que la 
correlación es importante. Teniendo cierta similitud con el estudio de Campoverde (2015) en 
la investigación denominada “El desarrollo emocional y su relación en la evolución 
intelectual de los alumnos de la Escuela de Educación Básica “Atahualpa”, en esta 
investigación se plantea la posibilidad de utilizar el desarrollo emocional como una 
alternativa de aprendizaje para potenciar la interacción desde la escuela en los niños, por ello 
la necesidad de repotencializar en los estudiantes a través de nuevas tácticas didácticas, 
preparando nuevos espacios de aprendizaje, que permitan su adaptabilidad y controlando así 
sus emociones formando personas responsables, reflexivas y críticas. Teóricamente el autor 
González (2015) indica que la adaptabilidad, es un enfoque holístico en el cual se trata de 
aproximar diferentes cosas simultáneamente a las diferentes casualidades fundamentadas y 
los diferentes criterios de desempeño para entender y comprender varios diseños del medio.  
 
El octavo objetivo específico indica determinar la relación existente entre elemento del 
manejo del estrés y rendimiento académico de los alumnos de cuarto año en la E.E.B. 
“Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. El análisis estadístico muestra 
la relación existente r= 0,527 entre elemento manejo de estrés - rendimiento académico. Este 
nivel de relación señala que la correlación entre variables es positiva y posee un grado de 
relación moderado. Sig. de p=0,000 revela que p< 0,05, mostrando que la correlación es 
importante. Concluyendo la existencia de correlación significativa entre elemento manejo de 
estrés y rendimiento académico en los educando de cuarto grado en la E.E.B. “Estenio Burgos 
Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019, por ello se contrasta con la teoría por parte de 
Díaz (2011), el estrés académico se desglosa de aquellos elementos cognitivos que el alumno 
capta el impacto los estresores académicos, es decir, los alumnos realizan valoración de 
diversas secuelas del ambiente académico y los separa para clasificarlos como algo 
amenazante. El estrés se vincula con las emociones en el instante como preocupación, 
ansiedad, ira, tristeza, etc. 
 
El noveno objetivo específico indica determinar la relación existente entre elemento del 
estado de ánimo en general y rendimiento académico de los alumnos de cuarto año en la 
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E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. El análisis estadístico 
muestra la relación existente r= 0,742 entre elemento estado de ánimo - rendimiento 
académico. Este nivel de relación señala que la correlación entre variables es positiva y posee 
un grado de relación moderado. Significancia de p=0,000 revela que p < 0,05, mostrando que 
la correlación es importante. Por esto se puede tomar solo como comparación el trabajo de 
Páez (2015) en su artículo de carácter investigativo “Inteligencia emocional y 
aprovechamiento académico en alumnos” siendo su objetivo principal: Conocer la 
inteligencia emocional e identificar su vínculo con el rendimiento académico en los alumnos 
universitarios, aplicando un inventario de preguntas (BarOn).  Cuya investigación contiene 
las siguientes dimensiones: autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía, 
habilidad social. Encontrando un cociente en la inteligencia emocional de entre unos 46,51, 
sin diferencia géneros. Por ello teóricamente se menciona el optimismo, como la actitud 
positiva de las personas y en ciertas medidas son atributos que escogen las personas para 
enfrentar la problemática por el cual está atravesando en un determinado momento de su vida 
Muchotrigo (2014). Así también sobre la felicidad es un elemento del control que las 








Se concluye lo siguiente: 
 
 Se concretó que existe un vínculo significativo entre inteligencia emocional y rendimiento 
académico en los alumnos de cuarto grado en la Escuela de Educación Básica “Estenio 
Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. Sig. de p=0,000, el análisis estadístico 
muestra la relación existente r= 0,782 entre variables. 
 
 Se comprobó que hay relación significativa entre inteligencia emocional y rendimiento 
académico en el campo de lenguaje en los alumnos de cuarto año en la Escuela de Educación 
Básica “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. Sig. de p=0,000, el 
análisis estadístico muestra la relación existente r= 0,632. 
 
 Se pudo concluir que hay relación significativa entre la inteligencia emocional y rendimiento 
académico (matemáticas) en los alumnos de cuarto año en la Escuela de Educación Básica 
“Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. Sig. de p=0,000, el análisis 
estadístico muestra la relación existente r= 0,741. 
 
 El vínculo significativo entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico (ciencias 
naturales) en los alumnos de cuarto grado en la Escuela de Educación Básica “Estenio Burgos 
Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. Significancia de p=0,000, el análisis estadístico 
muestra la relación existente r= 0,582. 
 
 Se determinó que la relación es significativa entre la inteligencia emocional y rendimiento 
académico (estudios sociales) en los alumnos de cuarto año en la Escuela de Educación 
Básica “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. Sig. de p=0,000, el 
análisis estadístico muestra la relación existente r= 0,687. 
 
 Se comprobó que hay relación significativa en los componente intrapersonal y rendimiento 
académico en los escolares de cuarto año en la Escuela de Educación Básica “Estenio Burgos 
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Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. Significancia de p=0,000, el análisis estadístico 
muestra la relación existente r= 0,509. 
 Hay existencia de relación significativa con el componente interpersonal y el rendimiento
académico en los alumnos de cuarto año en la Escuela de Educación Básica “Estenio Burgos
Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. Sig. de p=0,000, el análisis estadístico muestra
la relación existente r= 0,597.
 Se comprobó la existencia de relación significativa con el componente de adaptabilidad y el
rendimiento académico en los alumnos de cuarto año en la Escuela de Educación Básica
“Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. Sig. de p=0,000, el análisis
muestra la relación existente r= 0,651.
 Si hay relación significativa con el elemento del manejo del estrés y rendimiento académico
en los alumnos de cuarto año en la Escuela de Educación Básica “Estenio Burgos Galarza”
de la Parroquia San Carlos – 2019. Sig. de p=0,000, el análisis estadístico muestra la relación
existente r= 0,527.
 Existe relación significativa entre elemento estado de ánimo y rendimiento académico en los
alumnos de cuarto año en la Escuela de Educación Básica “Estenio Burgos Galarza” de la
Parroquia San Carlos – 2019. Sig. de p=0,000, el análisis estadístico muestra la relación










 A los directivos de la Escuela de Educación Básica “Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos, la aplicación de la “Propuesta para mejorar la inteligencia 
emocional en los estudias de cuarto grado”, ya que la inteligencia emocional está 
relacionada con el rendimiento académico de los alumnos; por ende, esto conllevara a 
mejorar también el rendimiento académico de los educandos. 
 
 
 A la directora de la Escuela de Educación Básica “Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos, ser la principal impulsadora de la implementación de nuevas 
estrategias que permitan el desarrollo y mejoras de los resultados de los saberes de los 
alumnos en los programas de estudio (lenguaje, matemáticas, estudios sociales y ciencias 
naturales), a través de programas de integración y mejoras de las enseñanzas 
pedagógicas; al ser ella la principal autoridad de esta institución educativa. 
 
 
 A los profesores de la Escuela de Educación Básica “Estenio Burgos Galarza”, quienes 
son actores vitales dentro del desarrollo académico de los estudiantes; evaluar de forma 
constante los elementos como: interpersonal, intrapersonal, manejo del estrés y 
adaptabilidad en los alumnos, para de esta forma lograr contrarrestar posibles problemas 
como bajo rendimiento académico a futuro en los estudiantes. Logrando de esta forma 









Programa: Inteligencia emocional de los estudiantes de cuarto grado de la Escuela de 
Educación Básica “Estenio Burgos Galarza”, San Carlos 2019. 
Datos Informativos 
Provincia : Los Ríos 
Cantón  : Quevedo 
Parroquia  : San Carlos 
Unidad Educativa : Estenio Burgos Galarza 
Duración  : 1 semana 
Inicio : 14 de junio del 2019 
Término : 28 de junio del 2019 
Responsable : Norma Inés Pucha Guastay 
Fundamentación 
La inteligencia emocional se define como conducto o guía que nos vincula a entender de qué 
forma se puede influir de manera asertiva e inteligente sobre las emociones de los demás o 
de sí mismo, así como en nuestra interpretación los cambios emocionales de otras personas. 
Este aspecto de la extensión psicológica humana es de importancia en lo que respecta a la 
socialización, estrategias de acoplamiento al medio que nos rodea (Goleman, 2009). 
La inteligencia intrapersonal consiste en el conglomerado con las capacidades que dan lugar 
a la formación de un esquema exacto y solidificado de sí mismo, así como usar dicho modelo 
para relacionarnos de múltiples maneras eficientes de la vida (Branden, 2011). 
La interpersonal relaciona la competencia de los individuos para comprender las propias 
necesidades, asimismo con los sentimientos y emociones de otras personas. Estas facultades 
permiten establecer y conservar las relaciones tanto cooperativas como constructivas y la 







Solución de problemas, constituye un proceso en el cual se usa los aprendizajes cognitivos 
de una determinada materia, especialidad o disciplina, así como la aplicación de las 
adecuadas técnicas, habilidades y destrezas para salvaguardar la brecha entre dificultad y 
resolución o su solución (Perales, 2014). 
 
El control del estrés se fundamenta desde los grados anteriores de estudios desde preescolares 
hasta el grado de postgrado, cuando el individuo se encuentra en el proceso de aprendizaje 
tiende a experimentar la tensión, lo cual a esto se le llama estrés académico (Román Collazo 
& Hernández Rodríguez, 2010). 
 
El rendimiento académico es el conjunto de datos efectivos determinados por las personas 
para obtener actividades de índole académico, como resultado de un proceso de formación 
educativa basado a los objetivos o metas antes fijado (Figueroa, 2014). 
 
Rendimiento en áreas de estudios, el rendimiento académico engloba el acatamiento de las 
metas, las metas y objetivos propuestos en un programa o asignatura dada que pasa cada 
alumno, estos logros sean expresados por medio de valoraciones que serían los resultados de 
una evaluación (Torres & Rodriguez , 2011). 
 
 




Determinar la inteligencia emocional de los estudiantes de cuarto grado en la E.E.B. “Estenio 
Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. 
 
Objetivos Específicos: 
 Conocer sobre los componentes intrapersonal  
 Definir que son los componentes interpersonales  
 Conocer sobre los componentes de adaptabilidad  
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 Definir que son los componentes del manejo del estrés
 Conocer sobre los componentes del estado de ánimo en general
Características del programa 
- El programa ha sido diseñado para los estudiantes de cuarto grado de educación básica.
- El programa se aplicará a una muestra de 90 estudiantes de la unidad educativa.
- Desarrollo de 5 sesiones de trabajo de 1 hora en promedio.
- Metodología activa - participativa, orientadas al conocimiento y desarrollo de la
inteligencia emocional.
- El programa tiene como propósito conocer sobre la inteligencia emocional y desarrollar
esta, para de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.
Organización del programa 
La organización del programa se estructura de 5 sesiones, las cuales se implementarán de 
acuerdo al siguiente cronograma:  
SESIÓN NOMBRE DE LA SESIÓN FECHA HORA(S) 
1 Componentes intrapersonales 24- 06 - 2019 1 
2 Componentes interpersonales 25- 06 - 2019 1 
3 Componentes de adaptabilidad 26- 06 - 2019 2 
4 Componentes del manejo del estrés 27- 06 - 2019 1 
5 Componentes del estado de ánimo en general 28- 06 - 2019 1 
Estrategias metodológicas 








- Exhibiciones  
- Exposiciones 
- Test evaluativos 
 
 
Recurso humano y material 
 
Recurso Humano  











a) Evaluación inicial: Determinar la inteligencia emocional de los estudiantes de cuarto 
grado en la E.E.B. “Estenio Burgos Galarza” de la Parroquia San Carlos – 2019. 
b) Evaluación continua: A través del cuestionario (BarOn) ICE: NA. 
c) Evaluación final: Al término de las seis sesiones se aplica por última vez el cuestionario 
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Anexo N°1: Ficha técnica 
Nombre: 
Cuestionaron – Inventario de EQi-YV BarOn Emocional Quotient 
Inventory. 
Autor(a): Norma Pucha 





Control del estrés 
Estado de ánimo general 
Desenvolvimiento académico 
Ámbito de aplicación: Escuela de Educación Básica “Estenio Burgos Galarza” de San Carlos. 
Administración: Individual 
Duración: 20 minutos (aproximadamente) 
Objetivo: 
Evaluar la inteligencia emocional y su incidencia en el rendimiento 
académico de los estudiantes. 
Validez: 
En cuanto a su validez, el instrumento es validado por 3 expertos 
quienes otorgan su opinión y posterior aplicación. 
Confiabilidad: 
Análisis de confiabilidad por prueba estadística alfa de Cronbach, el 
valor es  = 0.993 
Campo de Aplicación: Específicamente al Cuarto Grado A, B y C de la escuela en mención. 
Aspectos a Evaluar: 
El test está divido en 5 dimensiones: Intrapersonal, Interpersonal, 
Adaptabilidad, Control del estrés y Estado de ánimo general; las 
cuales se componen por ítems de calificación Likert. 
Calificación: 
1. Muy rara vez
2. Rara vez
3. A menudo
4. Muy a menudo
Categorías : 
Bueno [4> 















INVENTARIO EMOCIONAL BarOn ICE: NA - Completo  
Adaptado por: Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares 
 
Nota: Este test no influirá en sus calificaciones académicas, siéntase libre de responder de forma 
sincera y sin ninguna presión. Ya que esta información será usada para un trabajo académico, 
por parte del docente para la obtención de su maestría. 
 
Instrucciones: Leer cada oración y marque con un círculo la respuesta que corresponda a tu 
respuesta, hay cuatro posibles respuestas: 1. Muy rara vez - 2. Rara vez - 3. A menudo - 4. Muy 
a menudo. Por ejemplo, si tu respuesta es “Rara vez”, haz un CÍRCULO sobre el número 2 en 
la misma línea de la oración. Esto no es un examen; no existen respuestas buenas o malas. Por 











1 Me gusta divertirme 1 2 3 4 
2 Soy muy bueno (a) para comprender cómo la gente se siente 1 2 3 4 
3 Puedo mantener la calma cuando estoy molesto. 1 2 3 4 
4 Soy feliz. 1 2 3 4 
5 Me importa lo que les sucede a las personas. 1 2 3 4 
6 Me es difícil controlar mi cólera. 1 2 3 4 
7 Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 1 2 3 4 
8 Me gustan todas las personas que conozco. 1 2 3 4 
9 Me siento seguro (a) de mí mismo (a). 1 2 3 4 
10 Sé cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 
11 Sé cómo mantenerme tranquilo (a) 1 2 3 4 
12 
Intento usar diferentes formas de responder las preguntas 
difíciles 
1 2 3 4 
13 Pienso que las cosas que hago salen bien. 1 2 3 4 
14 . Soy capaz de respetar a los demás 1 2 3 4 
15 Me molesto demasiado de cualquier cosa. 1 2 3 4 
16 Es fácil para mí comprender las cosas nuevas. 1 2 3 4 
17 Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1 2 3 4 
18 Pienso bien de todas las personas. 1 2 3 4 
19 Espero lo mejor 1 2 3 4 
20 Tener amigos es importante. 1 2 3 4 
21 Peleo con la gente. 1 2 3 4 
22 Puedo comprender preguntas difíciles. 1 2 3 4 
23 Me agrada sonreír. 1 2 3 4 
24 Intento no herir los sentimientos de las personas 1 2 3 4 
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25 
No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que lo 
resuelvo 
1 2 3 4 
26 Tengo mal genio. 1 2 3 4 
27 Nada me molesta. 1 2 3 4 
28 Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 1 2 3 4 
29 Sé que las cosas saldrán bien 1 2 3 4 
30 Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles 1 2 3 4 
31 Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 1 2 3 4 
32 Sé cómo divertirme. 1 2 3 4 
33 Debo decir siempre la verdad 1 2 3 4 
34 
Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta 
difícil, cuando yo quiero 
1 2 3 4 
35 Me molesto fácilmente 1 2 3 4 
36 Me agrada hacer cosas para los demás 1 2 3 4 
37 No me siento muy feliz. 1 2 3 4 
38 
Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los 
problemas. 
1 2 3 4 
39 Demoro en molestarme 1 2 3 4 
40 Me siento bien conmigo mismo (a). 1 2 3 4 
41 Hago amigos fácilmente. 1 2 3 4 
42 Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago 1 2 3 4 
43 Para mí es fácil decirles a las personas cómo me siento 1 2 3 4 
44 
Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en 
muchas soluciones 
1 2 3 4 
45 
Me siento mal cuando las personas son heridas en sus 
sentimientos 
1 2 3 4 
46 
Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento molesto (a) 
por mucho tiempo. 
1 2 3 4 
47 Me siento feliz con la clase de persona que soy. 1 2 3 4 
48 Soy bueno (a) resolviendo problemas. 1 2 3 4 
49 Para mí es difícil esperar mi turno. 1 2 3 4 
50 Me divierte las cosas que hago. 1 2 3 4 
51 Me agradan mis amigos 1 2 3 4 
52 No tengo días malos. 1 2 3 4 
53 Me es difícil decirles a los demás mis sentimientos. 1 2 3 4 
54 Me disgusto fácilmente. 1 2 3 4 
55 Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste. 1 2 3 4 
56 Me gusta mi cuerpo. 1 2 3 4 
57 Aun cuando las cosas sean difíciles, no me doy por vencido. 1 2 3 4 
58 Cuando me molesto actúo sin pensar 1 2 3 4 
59 Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen nada. 1 2 3 4 























































Anexo N°4: Confiabilidad – Alfa de Cronbach Spss 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos 
Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 
N de elementos 
,993 ,995 60 
Estadísticas de total de elemento 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
Ítem1 231,55 141430,682 -,536 ,993 
Ítem2 233,30 140937,800 ,084 ,993 
Ítem3 233,10 140798,937 ,251 ,993 
Ítem4 232,05 140817,208 ,221 ,993 
Ítem5 232,65 140529,397 ,557 ,993 
Ítem6 232,40 140394,253 ,555 ,993 
Ítem7 232,55 140195,418 ,686 ,993 
Ítem8 231,70 140163,168 ,772 ,993 
Ítem9 232,15 139911,292 ,809 ,993 
Ítem10 232,20 139729,537 ,859 ,993 
Ítem11 232,15 139561,082 ,866 ,993 
Ítem12 232,10 139395,042 ,857 ,993 
Ítem13 231,85 139258,766 ,885 ,993 
Ítem14 231,90 139077,253 ,906 ,993 
Ítem15 232,00 138884,316 ,921 ,993 
Ítem16 231,55 138786,471 ,918 ,993 
Ítem17 231,85 138560,976 ,964 ,993 
Ítem18 231,85 138389,924 ,956 ,993 
Ítem19 231,50 138275,316 ,957 ,993 
Ítem20 231,55 138084,366 ,948 ,993 
Ítem21 231,90 137846,516 ,974 ,993 
Ítem22 231,75 137705,566 ,970 ,993 
Ítem23 231,35 137601,818 ,969 ,993 
Ítem24 231,20 137449,221 ,969 ,993 
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Ítem25 231,55 137209,313 ,979 ,993 
Ítem26 231,85 136986,871 ,980 ,993 
Ítem27 231,45 136891,945 ,987 ,993 
Ítem28 231,05 136772,576 ,980 ,993 
Ítem29 231,25 136565,355 ,980 ,993 
Ítem30 231,35 136375,187 ,987 ,993 
Ítem31 231,35 136195,818 ,984 ,993 
Ítem32 230,80 136126,800 ,988 ,993 
Ítem33 230,55 135995,418 ,991 ,993 
Ítem34 230,95 135747,945 ,985 ,993 
Ítem35 231,00 135571,053 ,985 ,993 
Ítem36 231,15 135370,766 ,993 ,993 
Ítem37 230,65 135282,134 ,989 ,993 
Ítem38 230,55 135132,261 ,990 ,993 
Ítem39 230,65 134940,029 ,988 ,993 
Ítem40 230,80 134741,116 ,992 ,993 
Ítem41 230,70 134584,011 ,996 ,993 
Ítem42 230,40 134459,305 ,992 ,993 
Ítem43 230,05 134351,945 ,995 ,993 
Ítem44 230,10 134173,884 ,993 ,993 
Ítem45 230,85 133870,871 ,994 ,993 
Ítem46 230,75 133718,724 ,994 ,993 
Ítem47 230,40 133599,937 ,994 ,993 
Ítem48 230,10 133487,568 ,993 ,993 
Ítem49 230,25 133284,829 ,994 ,993 
Ítem50 229,90 133174,621 ,994 ,993 
Ítem51 230,55 132886,787 ,997 ,993 
Ítem52 230,30 132762,642 ,996 ,993 
Ítem53 230,05 132634,366 ,994 ,993 
Ítem54 229,75 132509,671 ,995 ,993 
Ítem55 229,85 132325,608 ,995 ,993 
Ítem56 230,15 132102,766 ,997 ,993 
Ítem57 229,95 131964,576 ,996 ,993 
Ítem58 229,50 131872,368 ,995 ,993 
Ítem59 229,50 131703,947 ,995 ,993 
Ítem60 229,75 131481,776 ,997 ,993 
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Anexo N° 05: Base de datos 
ENCUESTA P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 4 1 3 1 3 2 2 3 4 3 4 1 4 3 2 3 4 2 3 4
2 4 1 2 3 2 2 1 4 1 3 1 2 4 4 1 4 2 1 3 1
3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4 4 2 1 3 2 1 2 3 4 3 4 1 3 4 1 4 3 2 4 4
5 4 1 1 3 2 4 2 4 2 1 3 3 4 1 4 3 1 2 3 4
6 1 2 3 4 3 1 2 3 4 3 2 1 4 2 1 4 2 4 2 3
7 4 2 3 4 1 4 4 4 4 3 2 4 1 2 4 1 3 2 1 4
8 3 2 1 4 3 4 1 2 3 4 1 4 2 3 1 4 3 4 2 1
9 4 1 1 3 2 1 4 1 3 4 1 1 2 1 4 1 2 3 4 1
10 4 2 3 1 4 2 3 1 2 3 1 3 4 1 2 4 3 1 2 4
11 4 1 2 4 3 1 2 3 3 2 4 1 2 4 1 3 2 3 4 3
12 4 1 2 3 1 4 2 3 3 1 3 3 3 1 4 1 3 4 3 1
13 4 1 1 3 2 4 1 3 2 4 2 1 3 4 1 2 3 1 2 4
14 4 2 1 2 2 3 1 4 3 2 3 4 1 4 4 2 2 1 2 2
15 4 4 4 1 2 3 1 4 3 2 1 1 4 3 2 1 3 2 4 1
16 4 1 2 3 1 2 4 3 2 1 3 4 3 1 3 4 3 3 4 1
17 4 2 1 3 4 2 1 4 3 1 4 2 1 4 3 4 2 3 4 2
18 4 2 1 3 3 1 3 3 1 3 2 4 1 3 2 1 4 2 1 4
19 4 3 1 4 2 4 4 3 1 2 3 3 4 2 3 4 1 4 1 2
20 4 2 1 4 3 4 2 3 1 2 4 3 1 2 3 4 1 3 4 2
21 1 2 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1 3 1 3 4 1 2 3
22 4 2 3 1 4 2 3 1 2 3 1 3 4 1 2 4 1 2 3 4
23 4 2 3 1 4 2 3 1 2 3 1 3 4 1 2 4 3 1 2 4
24 3 3 2 4 3 4 3 1 2 4 3 1 4 2 1 3 2 4 3 2
25 4 2 3 1 3 2 2 3 4 3 4 1 4 3 2 3 4 2 3 4
26 4 2 2 3 2 2 2 4 1 3 1 2 4 4 1 4 2 1 3 1
27 1 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
28 3 2 4 3 2 4 2 3 4 3 4 1 3 4 1 4 3 2 4 4
29 4 1 3 3 2 4 2 3 2 1 3 3 4 1 4 3 1 2 3 4
30 2 2 3 4 3 1 2 4 4 3 2 4 4 2 1 4 2 4 2 3
31 4 5 2 4 1 4 4 4 4 3 2 4 1 2 4 1 3 2 1 4
32 3 2 2 4 3 3 1 2 3 3 1 4 2 3 1 4 3 4 2 1
33 4 2 1 3 2 1 4 1 3 4 1 3 3 1 4 1 2 3 4 1
34 4 2 3 1 4 2 4 1 2 3 1 3 4 1 2 4 3 1 2 4
35 3 4 2 4 3 1 2 3 3 2 4 1 2 4 1 3 2 3 4 3
36 4 1 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 1 4 1 3 4 3 1
37 3 2 3 3 2 4 2 2 2 4 2 1 3 4 1 2 3 1 2 4
38 4 2 3 2 2 3 1 4 3 2 3 4 3 4 4 2 2 1 2 2
39 4 3 4 1 2 3 1 4 3 2 1 1 4 3 2 1 3 2 4 1
40 3 1 2 3 1 2 4 3 2 1 3 4 3 1 3 4 3 3 4 1
41 4 2 3 3 4 2 1 4 3 1 4 2 1 4 3 4 2 3 4 2
42 3 2 3 3 3 1 3 3 2 3 2 4 1 3 2 1 4 2 1 4
43 3 3 1 4 2 2 4 3 1 2 3 3 4 2 3 4 1 4 1 2
44 4 4 1 4 3 4 2 2 3 2 4 3 1 2 3 4 1 3 4 2
45 1 3 1 2 4 2 3 4 1 2 3 4 1 3 1 3 4 1 2 3
46 4 3 3 1 4 2 3 1 1 3 1 3 4 1 2 4 1 2 3 4
47 4 2 3 1 4 2 3 1 2 3 1 3 4 1 2 4 3 1 2 4
48 4 3 4 4 2 4 3 1 2 4 3 1 4 2 1 3 2 4 3 2
49 4 2 3 4 3 4 2 1 1 2 3 1 4 3 1 3 2 4 3 2
50 4 2 3 1 3 2 2 3 4 3 4 1 4 3 2 3 4 2 3 4
51 4 2 2 3 2 2 2 4 1 3 1 2 4 4 1 4 2 1 3 1
52 1 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
53 3 2 4 3 2 4 2 3 4 3 4 1 3 4 1 4 3 2 4 4
54 4 1 3 3 2 4 2 3 2 1 3 3 4 1 4 3 1 2 3 4
55 2 2 3 4 2 1 2 4 4 3 2 4 4 2 1 4 2 4 2 3
56 4 5 2 4 1 4 4 4 4 3 2 4 1 2 4 1 3 2 1 4
57 4 2 2 4 3 3 1 2 3 3 1 4 2 3 1 4 3 4 2 1
58 2 2 2 3 2 3 4 1 3 4 1 3 3 1 4 1 2 3 4 1
59 4 2 3 1 4 2 4 1 2 3 1 3 4 1 2 4 3 1 2 4
60 3 4 2 4 4 1 2 3 3 2 4 1 2 4 1 3 2 3 4 3
61 4 1 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 1 4 1 3 4 3 1
62 3 2 3 3 2 4 2 2 2 4 2 1 4 4 1 2 3 1 2 4
63 4 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 2 2 1 2 2
64 3 3 4 1 4 3 1 4 3 2 1 1 4 3 2 1 3 2 4 1
65 4 1 2 3 1 2 4 3 2 1 3 4 3 1 3 4 3 3 4 1
66 4 2 3 3 4 3 3 4 3 1 4 2 1 4 3 4 2 3 4 2
67 4 2 3 3 3 1 3 3 2 3 2 4 1 3 2 1 4 2 1 4
68 3 3 1 3 2 2 4 3 1 2 3 3 4 2 3 4 1 4 1 2
69 3 4 1 4 3 4 3 2 3 2 4 4 1 2 3 4 1 3 4 2
70 2 3 1 2 4 3 3 4 1 2 3 4 1 3 1 3 4 1 2 3
71 3 3 3 1 4 2 3 1 1 3 1 3 4 1 2 4 1 2 3 4
72 4 2 3 1 4 2 3 1 2 3 1 3 4 1 2 4 3 1 2 4
73 4 3 3 4 2 3 3 4 2 4 3 2 2 3 1 3 3 4 3 2
74 3 4 3 4 2 4 2 4 1 2 4 2 4 3 1 3 2 4 3 2
75 4 3 3 1 3 2 2 3 4 3 4 1 4 3 2 3 4 2 3 4
76 3 2 2 3 2 2 2 4 1 3 1 2 4 4 1 4 2 1 3 1
77 1 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
78 3 2 4 3 2 4 2 3 4 3 4 1 3 4 1 4 3 2 4 4
79 4 1 3 3 2 4 2 3 2 1 3 3 4 1 4 3 1 2 3 4
80 2 2 4 4 2 1 2 4 4 3 4 4 4 2 1 4 2 4 2 3
81 3 5 2 4 2 4 4 4 4 3 2 4 1 2 4 1 3 2 1 4
82 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 1 4 2 3 1 4 3 4 2 1
83 4 2 2 3 2 3 4 1 3 4 1 3 3 1 4 1 2 3 4 1
84 4 2 3 1 4 2 4 1 2 3 1 3 4 1 2 4 3 1 2 4
85 3 4 2 4 4 1 2 3 3 2 4 1 2 4 1 3 2 3 4 3
86 4 1 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 1 4 1 3 4 3 1
87 3 2 3 3 3 4 3 2 2 4 2 1 4 4 1 2 3 1 2 4
88 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 2 2 1 2 2
89 4 3 4 1 4 3 1 4 3 2 1 1 4 3 2 1 3 2 4 1







P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40
2 1 4 3 1 4 1 4 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4
2 1 4 1 4 3 2 1 4 2 2 4 3 4 2 1 4 2 4 1
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
1 4 2 3 2 1 2 4 2 1 2 4 4 3 4 1 2 3 4 1
2 1 3 4 1 4 2 1 4 3 2 1 4 3 2 4 1 3 1 4
2 3 1 4 3 2 2 3 2 1 1 4 2 3 5 1 3 2 4 2
3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 4 3 2 1 4 3 4 2 4 1
4 3 2 2 3 2 2 1 3 1 4 2 4 2 3 2 3 4 1 3
2 4 4 1 2 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
1 2 3 2 4 1 2 4 1 3 3 4 3 4 1 2 1 4 1 3
1 2 4 4 2 1 3 3 2 1 1 3 3 1 1 2 1 3 2 1
1 2 3 1 2 1 4 2 1 3 2 4 3 1 2 3 1 2 3 3
3 2 2 4 2 3 4 2 1 3 1 2 3 1 4 2 3 1 4 2
2 3 1 4 2 4 3 1 4 2 1 2 4 3 1 2 4 3 1 3
4 4 4 2 4 1 2 3 4 2 4 4 4 4 1 4 4 2 1 2
2 4 1 2 1 2 3 2 1 4 1 3 2 1 2 3 4 1 3 2
4 1 2 4 3 1 2 4 4 3 3 2 1 4 3 2 1 4 4 3
2 1 4 3 1 2 3 2 1 2 1 3 2 1 3 2 3 4 3 4
3 2 3 1 4 1 2 4 2 4 4 2 4 4 1 2 3 4 2 3
1 3 4 2 3 1 4 2 1 3 1 2 3 4 3 2 1 4 3 2
2 1 2 3 4 2 3 4 4 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
2 3 4 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
1 4 3 2 4 2 1 4 3 2 3 2 1 4 1 3 2 4 1 3
2 1 4 3 1 4 1 4 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4
2 1 4 1 4 3 2 1 4 2 2 4 3 4 2 1 4 2 4 1
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
1 4 2 3 2 1 2 4 2 1 2 4 4 3 4 1 2 3 4 1
2 1 3 4 1 4 2 1 4 3 2 1 4 3 2 4 1 3 1 4
2 3 1 4 3 2 2 3 2 1 1 4 2 3 5 1 3 2 4 2
3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 4 3 2 1 4 3 4 2 4 1
4 3 2 2 3 2 2 1 3 1 4 2 4 2 3 2 3 4 1 3
2 4 4 1 2 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
1 2 3 2 4 1 2 4 1 3 3 4 3 4 1 2 1 4 1 3
1 2 4 4 2 1 3 3 2 1 1 3 3 1 1 2 1 3 2 1
1 2 3 1 2 1 4 2 1 3 2 4 3 1 2 3 1 2 3 3
3 2 2 4 2 3 4 2 1 3 1 2 3 1 4 2 3 1 4 2
2 3 1 4 2 4 3 1 4 2 1 2 4 3 1 2 4 3 1 3
4 4 4 2 4 1 2 3 4 2 4 4 4 4 1 4 4 2 1 2
2 4 1 2 1 2 3 2 1 4 1 3 2 1 2 3 4 1 3 2
4 1 2 4 3 1 2 4 4 3 3 2 1 4 3 2 1 4 4 3
2 1 4 3 1 2 3 2 1 2 1 3 2 1 3 2 3 4 3 4
3 2 3 1 4 1 2 4 2 4 4 2 4 4 1 2 3 4 2 3
1 3 4 2 3 1 4 2 1 3 1 2 3 4 3 2 1 4 3 2
2 1 2 3 4 2 3 4 4 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
2 3 4 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
1 4 3 2 4 2 1 4 3 2 3 2 1 4 1 3 2 4 1 3
3 4 3 3 4 2 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3
2 1 4 3 1 4 1 4 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4
2 1 4 1 4 3 2 1 4 2 2 4 3 4 2 1 4 2 4 1
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
1 4 2 3 2 1 2 4 2 1 2 4 4 3 4 1 2 3 4 1
2 1 3 4 1 4 2 1 4 3 2 1 4 3 2 4 1 3 1 4
2 3 1 4 3 2 2 3 2 1 1 4 2 3 5 1 3 2 4 2
3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 4 3 2 1 4 3 4 2 4 1
4 3 2 2 3 2 2 1 3 1 4 2 4 2 3 2 3 4 1 3
2 4 4 1 2 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
1 2 3 2 4 1 2 4 1 3 3 4 3 4 1 2 1 4 1 3
1 2 4 4 2 1 3 3 2 1 1 3 3 1 1 2 1 3 2 1
1 2 3 1 2 1 4 2 1 3 2 4 3 1 2 3 1 2 3 3
3 2 2 4 2 3 4 2 1 3 1 2 3 1 4 2 3 1 4 2
2 3 1 4 2 4 3 1 4 2 1 2 4 3 1 2 4 3 1 3
4 4 4 2 4 1 2 3 4 2 4 4 4 4 1 4 4 2 1 2
2 4 1 2 1 2 3 2 1 4 1 3 2 1 2 3 4 1 3 2
4 1 2 4 3 1 2 4 4 3 3 2 1 4 3 2 1 4 4 3
2 1 4 3 1 2 3 2 1 2 1 3 2 1 3 2 3 4 3 4
3 2 3 1 4 1 2 4 2 4 4 2 4 4 1 2 3 4 2 3
1 3 4 2 3 1 4 2 1 3 1 2 3 4 3 2 1 4 3 2
2 1 2 3 4 2 3 4 4 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
2 3 4 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
1 4 3 2 4 2 1 4 3 4 3 4 1 3 4 3 1 4 3 3
3 4 3 3 4 2 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3
2 1 4 3 1 4 1 4 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4
2 1 4 1 4 3 2 1 4 2 2 4 3 4 2 1 4 2 4 1
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
1 4 2 3 2 1 2 4 2 1 2 4 4 3 4 1 2 3 4 1
2 1 3 4 1 4 2 1 4 3 2 1 4 3 2 4 1 3 1 4
2 3 1 4 3 2 2 3 2 1 1 4 2 3 5 1 3 2 4 2
3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 4 3 2 1 4 3 4 2 4 1
4 3 2 2 3 2 2 1 3 1 4 2 4 2 3 2 3 4 2 3
2 4 4 1 2 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 2 2
1 2 3 2 4 1 2 4 1 3 3 4 3 4 1 2 1 4 1 3
1 2 4 4 2 1 3 3 2 1 1 3 3 1 1 2 1 3 2 1
1 2 3 1 2 1 4 2 1 3 2 4 3 1 2 3 1 2 3 3
3 2 2 4 2 3 4 2 1 3 1 2 3 1 4 2 3 1 4 4
2 3 1 4 2 4 3 1 4 2 1 2 4 3 1 2 4 3 1 3
4 4 4 2 4 1 2 3 4 2 4 4 4 4 1 4 4 2 1 3
2 4 3 2 1 2 3 2 3 4 1 3 2 1 2 3 4 1 3 2
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P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60
3 4 3 2 1 4 3 2 1 4 2 3 1 4 2 1 3 4 2 1
3 2 4 3 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 4 1 2 4 3 4
2 3 4 4 2 3 4 1 2 4 1 2 4 4 1 2 3 4 1 2
2 4 3 4 2 1 3 4 1 2 3 1 4 2 4 3 1 4 3 1
2 4 3 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 4 1 2 3 4 1 3
3 1 4 2 1 3 2 4 3 1 2 1 4 3 1 2 4 2 4 3
3 4 2 1 3 2 1 3 4 4 2 1 3 4 2 1 2 3 4 3
3 3 2 4 3 1 2 3 3 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
2 4 3 4 1 1 4 2 4 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3
1 2 3 4 1 2 2 3 1 3 2 2 1 2 3 1 2 3 4 1
4 2 3 1 4 2 1 4 4 2 1 2 3 1 3 2 1 2 3 1
3 1 3 2 1 3 2 4 1 4 2 3 1 2 4 3 1 2 4 3
2 1 2 4 3 2 4 1 3 4 2 4 1 3 2 4 1 2 4 3
3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
1 2 3 4 2 1 2 4 2 2 1 3 4 1 2 3 4 2 4 3
2 1 4 3 2 1 4 1 2 4 3 2 1 4 3 1 2 4 1 3
1 2 4 3 1 3 1 2 3 3 2 3 3 2 4 3 2 4 3 2
3 3 4 3 1 3 1 2 2 3 1 3 1 2 4 3 1 2 4 4
1 3 4 1 3 4 2 3 1 2 3 4 2 1 4 2 3 1 2 4
3 1 2 3 1 2 3 4 3 2 1 3 1 2 3 4 3 4 3 2
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3
4 2 3 1 2 1 4 2 1 3 4 2 3 1 4 3 3 2 3 4
3 4 3 2 1 4 3 2 1 4 2 3 1 4 2 1 3 4 2 1
3 2 4 3 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 4 1 2 4 3 4
2 3 4 4 2 3 4 1 2 4 1 2 4 4 1 2 3 4 1 2
2 4 3 4 2 1 3 4 1 2 3 1 4 2 4 3 3 4 3 1
2 4 3 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 4 1 2 3 4 1 3
3 1 4 2 1 3 2 4 3 1 2 1 4 4 1 2 4 2 2 3
3 4 2 1 3 2 1 3 4 4 2 1 3 4 2 1 2 4 4 3
3 3 2 4 3 1 2 3 3 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 3 4 1 4 3 4 1 2
2 4 3 4 1 1 4 2 4 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3
1 2 3 4 1 2 2 3 1 3 2 2 1 2 3 1 2 3 4 1
4 2 3 1 4 2 1 4 4 2 1 2 3 1 4 2 1 2 3 1
3 1 3 2 1 3 2 4 1 4 2 3 1 2 4 3 1 2 4 3
2 1 2 4 3 2 4 1 3 4 2 4 1 3 2 4 1 2 4 3
3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
1 2 3 4 2 1 2 4 2 2 1 3 4 1 2 3 4 2 4 3
2 1 4 3 2 1 4 1 2 4 3 2 1 4 3 1 2 4 1 3
1 2 4 3 1 3 1 2 3 3 2 3 3 2 4 3 2 4 3 2
3 3 4 3 1 3 1 2 2 3 1 3 1 2 4 3 1 2 4 4
1 3 4 1 3 4 2 3 1 2 3 4 2 1 4 2 3 1 2 4
3 1 2 3 1 2 3 4 3 2 1 3 1 2 3 4 3 4 3 2
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3
4 2 3 1 2 1 4 2 1 3 4 2 3 1 4 2 3 1 3 2
3 2 3 1 2 2 4 2 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3
3 4 3 2 1 4 3 2 1 4 2 3 1 4 2 1 3 4 2 1
3 2 4 3 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 4 1 2 4 3 4
2 3 4 4 2 3 4 1 2 4 1 2 4 4 1 2 3 4 1 2
2 4 3 4 2 1 3 4 1 2 3 1 4 2 4 3 3 4 3 1
2 4 3 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 4 1 2 3 4 1 3
3 1 4 2 1 3 2 4 3 1 2 1 4 4 1 2 4 2 2 3
3 4 2 1 3 2 1 3 2 4 3 1 3 2 2 1 2 4 4 3
3 3 2 4 3 1 2 3 3 1 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 2
2 4 3 4 1 1 4 2 4 1 4 4 2 3 4 3 4 1 2 3
1 2 3 4 1 2 2 3 1 3 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1
4 2 3 1 4 2 1 4 4 2 1 2 3 1 4 4 1 2 2 1
3 1 3 2 1 3 2 4 1 4 2 3 1 2 4 3 1 2 4 3
2 1 2 4 3 2 4 1 3 4 2 4 1 3 2 4 1 2 4 3
3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
1 2 3 4 2 1 2 4 2 2 1 3 4 1 2 3 4 2 4 3
2 1 4 3 2 1 4 1 2 4 3 2 1 4 3 1 2 4 1 3
1 2 4 3 1 3 1 2 3 3 2 3 3 2 4 3 2 4 3 2
3 3 4 3 1 3 1 2 2 3 1 3 1 2 4 3 1 2 4 4
1 3 4 1 3 4 2 3 1 2 3 4 2 1 4 2 3 1 2 4
3 1 2 3 1 2 3 4 3 2 1 3 1 2 3 4 3 4 3 2
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3
2 1 3 1 3 1 4 2 1 3 3 2 1 4 3 3 2 1 3 4
3 2 3 1 2 2 4 2 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3
3 4 3 2 1 4 3 2 1 4 2 3 1 4 2 1 3 4 2 1
3 2 4 3 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 4 1 2 4 3 4
2 3 4 4 2 3 4 1 2 4 1 2 4 4 1 2 3 4 1 2
2 4 3 4 2 1 3 4 1 2 3 1 4 2 4 3 3 4 3 1
2 4 3 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 4 1 2 3 4 1 3
3 1 4 2 1 3 2 4 3 1 2 1 4 4 1 2 4 2 2 3
3 4 2 1 3 2 1 3 2 4 3 1 3 2 2 1 2 4 4 3
3 3 2 4 3 1 2 3 3 1 4 3 3 2 2 2 2 1 2 1
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 2
2 4 3 4 1 1 4 2 4 2 4 4 2 3 4 3 4 1 2 3
1 2 3 4 1 2 2 3 1 3 2 3 3 2 3 1 2 3 4 4
4 2 3 1 4 2 1 4 4 2 1 2 3 3 4 4 1 2 2 1
3 3 3 2 1 3 2 4 1 4 2 3 1 2 4 3 1 2 4 4
2 1 2 4 3 2 4 1 3 4 2 4 1 3 3 4 1 2 4 3
4 4 2 3 4 1 2 3 4 3 2 3 4 1 2 3 4 3 2 3
1 2 3 4 2 1 2 4 2 2 1 3 4 1 2 3 4 2 4 4
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Anexo N°6: Matriz de componentes 
Inteligencia emocional de los estudiantes de cuarto grado de la Escuela de Educación Básica “Estenio Burgos 












manejo del estrés 
Sesión 5 
Componentes del estado de 
ánimo en general 
Datos informativos 
Tiempo 
1 hora / 
Sesión 
Actividades 5 Fecha Inicio 24 - 06 - 2019 Fecha Final 
28 – 06 - 
2019 
Responsable Docente asignado en cada grado Módulo Componentes Realización Grupal - Individual 
Propósito Conocer sobre los componentes intrapersonal 
Planificación de las sesiones 
Objetivo de 
Actividad 
 Identificar los principales significados de los componentes.
 Interpretar importancia de estos.
 Conocer su aporte en el desarrollo de la inteligencia emocional.
Procedimientos 
 Motivación a los estudiantes
 Socialización del tema principal de la sesión
 Participación de los estudiantes
 Aplicación de test, en cuanto al componente expuesto en la sesión
Hechos / 
Conceptos 
 Introversión – Extroversión
 Intuición – Practicidad
 Sentimiento –
Pensamiento
 Percepción - Juicio
Metodología 
 Participación activa – critica
 Metodología teórica – practica
 Aplicación de contenidos con ejemplos de la
situación real académica de los estudiantes y su
rendimiento.










 Diálogos con todo el grupo
 Socializaciones de percepciones por
estudiante
 Cuestionarios / test
Presupuesto Autofinanciamiento 
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Anexo N°7: Matriz de consistencia 
TÍTULO: Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico de los Estudiantes de Cuarto Grado de una Escuela De Educación Básica de 
San Carlos - 2019. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN 
General: 
¿Existe relación entre 
inteligencia emocional y 
rendimiento académico de los 
estudiantes de cuarto grado en la 
Escuela de Educación Básica 
“Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019? 
Específicas: 
¿Existe relación entre 
inteligencia emocional y 
rendimiento académico en el 
área de lenguaje de los 
estudiantes de cuarto grado en la 
Escuela de Educación Básica 
“Estenio Burgos Galarza”? 
¿Existe relación entre 
inteligencia emocional y 
rendimiento académico en el 
área de matemáticas de los 
estudiantes de cuarto grado en la 
Escuela de Educación Básica 
“Estenio Burgos Galarza”  
¿Existe relación entre 
inteligencia emocional y 
rendimiento académico en el 
área de ciencias naturales de los 
estudiantes de cuarto grado en la 
General: 
Determinar la relación que existe 
entre inteligencia emocional y 
rendimiento académico de los 
estudiantes de cuarto grado en la 
Escuela de Educación Básica 
“Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019. 
Específicas: 
Determinar la relación existente 
entre inteligencia emocional y 
rendimiento académico en el área 
de lenguaje de los estudiantes de 
cuarto grado en la Escuela de 
Educación Básica “Estenio Burgos 
Galarza” de la Parroquia San 
Carlos – 2019. 
Determinar la relación existente 
entre inteligencia emocional y 
rendimiento académico en el área 
de matemáticas de los estudiantes 
de cuarto grado en la Escuela de 
Educación Básica “Estenio Burgos 
Galarza” de la Parroquia San 
Carlos – 2019. 
Determinar la relación existente 
entre inteligencia emocional y 
rendimiento académico en el área 
General: 
Ha: Existe relación significativa 
entre inteligencia emocional y 
rendimiento académico de los 
estudiantes de cuarto grado en la 
Escuela de Educación Básica 
“Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019. 
Específicas: 
H1: Existe relación significativa 
entre inteligencia emocional y 
rendimiento académico en el área de 
lenguaje de los estudiantes de cuarto 
grado en la Escuela de Educación 
Básica “Estenio Burgos Galarza” de 
la Parroquia San Carlos – 2019. 
H2: Existe relación significativa 
entre inteligencia emocional y 
rendimiento académico en el área de 
matemáticas de los estudiantes de 
cuarto grado en la Escuela de 
Educación Básica “Estenio Burgos 
Galarza” de la Parroquia San Carlos 
– 2019.
H3: Existe relación significativa 
entre inteligencia emocional y 
rendimiento académico en el área de 

























Escuela de Educación Básica 
“Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019? 
¿Existe relación entre 
inteligencia emocional y 
rendimiento académico en el 
área de estudios sociales de los 
estudiantes de cuarto grado en la 
Escuela de Educación Básica 
“Estenio Burgos Galarza”  
¿Existe relación entre 
componente intrapersonal y 
rendimiento académico de los 
estudiantes de cuarto grado en la 
Escuela de Educación Básica 
“Estenio Burgos Galarza”  
¿Existe relación entre 
componente interpersonal y 
rendimiento académico de los 
estudiantes de cuarto grado en la 
Escuela de Educación Básica 
“Estenio Burgos Galarza”  
¿Existe relación entre 
componente de adaptabilidad y 
rendimiento académico de los 
estudiantes de cuarto grado en la 
Escuela de Educación Básica 
“Estenio Burgos Galarza”  
¿Existe relación entre 
componente del manejo del 
estrés y rendimiento académico 
de los estudiantes de cuarto 
grado en la Escuela de 
Educación Básica “Estenio 
Burgos Galarza” 
de ciencias naturales de los 
estudiantes de cuarto grado en la 
Escuela de Educación Básica 
“Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019. 
Determinar la relación existente 
entre inteligencia emocional y 
rendimiento académico en el área 
de estudios sociales de los 
estudiantes de cuarto grado en la 
Escuela de Educación Básica 
“Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019. 
Determinar la relación existente 
entre componente intrapersonal y 
rendimiento académico de los 
estudiantes de cuarto grado en la 
Escuela de Educación Básica 
“Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019. 
Determinar la relación existente 
entre componente interpersonal y 
rendimiento académico de los 
estudiantes de cuarto grado en la 
Escuela de Educación Básica 
“Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019. 
Determinar la relación existente 
entre componente de adaptabilidad 
y rendimiento académico de los 
estudiantes de cuarto grado en la 
Escuela de Educación Básica 
“Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019. 
de cuarto grado en la Escuela de 
Educación Básica “Estenio Burgos 
Galarza” de la Parroquia San Carlos 
– 2019.
H4: Existe relación significativa 
entre inteligencia emocional y 
rendimiento académico en el área de 
estudios sociales de los estudiantes 
de cuarto grado en la Escuela de 
Educación Básica “Estenio Burgos 
Galarza” de la Parroquia San Carlos 
– 2019.
H5: Existe relación significativa 
entre componente intrapersonal y 
rendimiento académico de los 
estudiantes de cuarto grado en la 
Escuela de Educación Básica 
“Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019. 
H6: Existe relación significativa 
entre componente interpersonal y 
rendimiento académico de los 
estudiantes de cuarto grado en la 
Escuela de Educación Básica 
“Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019. 
H7: Existe relación significativa 
entre componente de adaptabilidad y 
rendimiento académico de los 
estudiantes de cuarto grado en la 
Escuela de Educación Básica 
“Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019. 
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¿Existe relación entre 
componente del estado de ánimo 
en general y rendimiento 
académico de los estudiantes de 
cuarto grado en la Escuela de 
Educación Básica “Estenio 
Burgos Galarza”  
Determinar la relación existente 
entre componente del manejo del 
estrés y rendimiento académico de 
los estudiantes de cuarto grado en 
la Escuela de Educación Básica 
“Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019. 
Determinar la relación existente 
entre componente del estado de 
ánimo en general y rendimiento 
académico de los estudiantes de 
cuarto grado en la Escuela de 
Educación Básica “Estenio Burgos 
Galarza” de la Parroquia San 
Carlos – 2019. 
H8: Existe relación significativa 
entre componente del manejo del 
estrés y rendimiento académico de 
los estudiantes de cuarto grado en la 
Escuela de Educación Básica 
“Estenio Burgos Galarza” de la 
Parroquia San Carlos – 2019. 
H9: Existe relación significativa 
entre componente del estado de 
ánimo en general y rendimiento 
académico de los estudiantes de 
cuarto grado en la Escuela de 
Educación Básica “Estenio Burgos 
Galarza” de la Parroquia San Carlos 
– 2019.
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Anexo N°8: Matriz de antecedentes 
ANTECEDENTES LOCALES NACIONALES E INTERNACIONALES 
Tesista: Norma Pucha Guastay Tesis: Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico de los Estudiantes de Cuarto Grado de una Escuela 
De Educación Básica de San Carlos - 2019. 
Autor/Es Año 







































emocional y el 
rendimiento 




estudiantes del V 
Ciclo del nivel 








para determinar los 
resultados y análisis, 
es no experimental 
descriptivo 
correlacional puesto 
que en su contexto 
no se manipulan 
variables. El diseño 
de la investigación 
es descriptivo 
correlacional, 
puestos que se 
observan estados de 
las variables  
La 
investigación 
da base con 




















por los niños y 
niñas del V 
























































incidencia de la 






emocional en los 
estudiantes de 
Básica Superior de 




La modalidad usada 
en el trabajo de 
investigación, 
fueron bibliográfico 
por las fuentes 
primarias y 
secundarias; de 
campo para el 
manejo de datos con 
mayor seguridad. 

































décimo con un 





































Determinar de qué 
manera el 
desarrollo de las 
emociones influye 
en la evolución 
intelectual de los 












dirigidas a los 
Docentes, Padres y 
Madres de Familia y 
a los Estudiantes de 













los cuales se 
obtuvo una 
muestra de 91 
200 padres de 







cuenta el total 




ya que en la 
curva de GAUS 
el resultado 
obtenido recae 
dentro de la zona 
de aceptación 
más no en la de 
rechazo. 
Docente, Padres 
de Familia y 
Estudiantes 
están de acuerdo 





influye en la 
evolución 
intelectual de los 












Anexo N° 09: Consentimiento Informado para la Participación de la Prueba Piloto del 
Instrumento de Investigación 
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Anexo N°10: Autorización de la Institución firmada 
 





Anexo N°11: Constancia de Desarrollo de Investigación 
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Anexo N°12: Fotografías 
Título: Alumnos de cuarto grado Fecha: 05/07/2019 
Descripción: Estas fotos se las tomo dentro del cuarto grado de la Escuela de 
Educación Básica “Estenio Burgos Galarza”. Con el fin de  favorecer y 
estimular otros procesos cognitivos básicos como la percepción, la atención y 
la memoria. 
Título: Elaborando nuestro propio 
cuaderno de cuentos 
Fecha: 05/07/2019 
Descripción: Estas fotos se las tomo dentro del cuarto grado de la Escuela de 
Educación Básica “Estenio Burgos Galarza”. Con el fin de explorar y motivar 
la escritura creativa al interactuar de manera lúdica con textos literarios leídos 
o escuchados.
